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Resumen:
En este proyecto se aborda la creacio´n de una aplicacio´n web utilizando Django y los
servicios web de Amazon (Amazon Web Services). En esta aplicacio´n se pretende re-
unir a los viajeros de todo el mundo para que compartan sus experiencias con el resto
de usuarios.
La aplicacio´n se alojara´ en instancias de Amazon EC2, el servidor ofertado por Ama-
zon. Estas instancias se administrara´n en AWS Elastic Beanstalk por medio de AWS
Auto Scaling, que aumentara´ o reducira´ la capacidad de Amazon EC2 en funcio´n al
tra´fico de carga. Para la base de datos se utilizara´ una instancia de Amazon RDS, el
servidor de bases de datos relacionales de Amazon, con una base de datos MySQL.
Tambie´n se hara´ un estudio del gasto que supone tener una aplicacio´n alojada en
AWS mediante el tablero de facturacio´n que proporciona Amazon.
Para comprobar que AWS Auto Scaling hace un balanceo de carga correcto, se utili-
zara´n herramientas para simular un gran nu´mero de peticiones al servidor de la apli-
cacio´n, de modo que haya que aumentar la capacidad de Amazon EC2.
Palabras clave: Amazon Web Services, Django, aplicacio´n web, Amazon EC2, AWS
Elastic Beanstalk, AWS Auto Scaling, Amazon RDS.
Abstract:
This project deals with the creation of a web application using Django and Amazon
Web Services. The primary goal of this application is gathering travellers around the
world so that they can share their experiences with the rest of users.
This application will be hosted in Amazon EC2 instances, AWS’s server. Instances will
be managed in AWS Elastic Beanstalk by AWS Auto Scaling, that will increase or re-
duce server’s capacity according to application’s traffic. For the database, an Amazon
RDS instance will be used, which is the Amazon’s relational database server, into this
instance a MySQL database will be used. Furthermore, in order to study the costs of
hosting a web application in AWS, Amazon’s billing dashboard will be used.
For the shake of checking that AWS Auto Scaling is scaling in a proper way, tools to
simulate a big number of requests to the application’s server will be used, so that it will
be necessary to increase Amazon EC2’s capacity.
Key words: Amazon Web Services, Django, web appliciation, Amazon EC2, AWS Elas-
tic Beanstalk, AWS Auto Scaling, Amazon RDS.
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CAPI´TULO 1
Introduccio´n
1.1. Motivacio´n
A dı´a de hoy nos encontramos con mu´ltiples aplicaciones muy populares que reu´nen
a personas con intereses comunes. En estos grupos o foros, los usuarios participan
de manera activa aportando su experiencia y su conocimiento e interaccionan entre
ellos enriqueciendo la experiencia.
En este proyecto se propone el desarrollo de una aplicacio´n web basada en viajes,
pues, aunque existen muchas aplicaciones y foros sobre viajes, no existe un reposi-
torio comu´n para todos los aficionados a viajar, haciendo que la bu´squeda de rutas y
lugares de intere´s cuando se pretende ver mundo sea tediosa y el usuario pierda tiem-
po de manera innecesaria. Aunque esto no solucione el problema de la infoxicacio´n,
ya que supone an˜adir una aplicacio´n ma´s, se considera que supone una ayuda para
que los usuarios puedan planificar sus viajes de manera ma´s concreta.
1.2. Objetivos
Como se ha mencionado en la seccio´n anterior, este Trabajo de Fin de Grado con-
sistira´ en el desarrollo de una aplicacio´n web en la que los usuarios podra´n compartir
sus experiencias, facilitando a los dema´s usuarios la planificacio´n de sus viajes, que
buscara´n rutas acordes a sus preferencias (precio, duracio´n, valoraciones de otros
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usuarios, lugares de intere´s, etce´tera).
Las principales funciones que se implementara´n sera´n las siguientes:
◦ Posibilidad de que el usuario an˜ada rutas hechas por e´l.
◦ Posiblidad de que el usuario an˜ada dı´as a las rutas creadas.
◦ Posibilidad de que el usuario an˜ada lugares de intere´s.
◦ Interaccio´n entre usuarios (suscripcio´n a otros usuarios, valoracio´n y comenta-
rios sobre las rutas de otros usuarios).
◦ Gestio´n de rutas.
Para pro´ximas versiones de la aplicacio´n se propone la creacio´n de un usuario que
tenga el papel de moderador y controle que la informacio´n dada es verı´dica y no es
ofensiva. En este proyecto, esto se administrara´ desde la pa´gina del admin generada
con Django.
Respecto a la parte tecnolo´gica, la idea principal consistı´a en usar los servicios de
Amazon Web Services para la base de datos, el servidor, la distribucio´n de carga,
la monitorizacio´n de rendimiento y el uso. Debido a ciertas complicaciones a la hora
de subir la aplicacio´n a Amazon Web Services finalmente se ha utilizado el servidor
interno de Django y una base de datos local con el servidor de MySQL.
1.3. Django
(Documentacio´n de django, s.f.)
1.3.1. ¿Que´ es Django?
Django es un framework para el desarrollo de aplicaciones Web escrito en Python.
Antes de hablar sobre la arquitectura de Django es importante hacer la distincio´n entre
proyecto y aplicacio´n en Django.
◦ Una aplicacio´n de Django es un conjunto de funcionalidades.
◦ Un conjunto de aplicaciones conforman un proyecto de Django.
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Dentro del proyecto, se encontrara´ un paquete con el mismo nombre que el proyec-
to que incluira´ diversos ficheros que se autogeneran al crear el proyecto. Los ma´s
interesantes son:
◦ settings.py : contiene informacio´n sobre la configuracio´n del proyecto.
◦ urls.py : en e´l se indican todas las urls que usara´ el proyecto Django.
◦ wsgi.py : es el fichero en el que ”se encarga”de realizar la conexio´n con el servi-
dor.
En este proyecto se desarrollara´ una u´nica aplicacio´n de Django, pues no se considera
que sea necesario el desarrollo de ninguna otra ma´s.
El desarrollo de aplicaciones con Django sigue el patro´n MTV, que viene de models,
templates, views y es como se recomienda estructurar las mismas.
Las aplicaciones en Django deben tener la siguiente estructura:
◦ El fichero en el que se implementan los modelos de la aplicacio´n, por conven-
cio´n, es el fichero models.py, en e´l se creara´n las clases, que se correspondera´n
con las tablas de la base de datos. Las clases de dicho fichero heredan de mo-
dels.Model y tienen acceso a la base de datos.
◦ El fichero en el que se implementan las vistas de la aplicacio´n, por convencio´n,
es el fichero views.py. Es importante tener en cuenta que cuando se habla de
vistas en Django no se habla de interfaz gra´fica, sino de controladores, de este
modo, el fichero views.py sera´ el intermediario entre los modelos y las plantillas.
En el caso de esta aplicacio´n, se ha decidido separar las vistas de cada modelo
en ficheros diferentes para evitar que el fichero views.py sea demasiado extenso,
de modo que el co´digo sea ma´s modular. Una vista se define como una funcio´n
que toma una peticio´n (request) y devuelve una respuesta, esta respuesta puede
ser de diferentes tipos.
◦ La interfaz gra´fica de la aplicacio´n se creara´ en los templates (plantillas). No
hay un fichero especı´fico para declarar estas plantillas, pues habra´ una por cada
pa´gina que tenga la aplicacio´n. Las plantillas se creara´n dentro de una carpeta
templates y tendra´n extensio´n .html.
A pesar de seguir el modelo MTV, Django no tiene una arquitectura cerrada, por lo que
el patro´n puede ampliarse. En el caso de este proyecto, se han an˜adido los siguientes
ficheros:
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◦ forms.py : en e´l se crean clases que heredan de foms.Form. Dichas clases pue-
den utilizarse directamente en las plantillas para generar formularios de manera
automa´tica, sin tener que escribir co´digo en html. De este fichero se hablara´ con
ma´s profundidad en el apartado Desarrollo del capı´tulo Primera iteracio´n.
◦ Ficheros para las pruebas: estos ficheros empiezan por la palabra tests. En ellos
se crean clases que heredara´n de LiveServerTestCase. Esta clase inicia el ser-
vidor al iniciar un test y lo apaga al finalizar el test, permitiendo el uso de herra-
mientas de automatizacio´n de pruebas.
◦ Un paquete static que contendra´ diferentes paquetes hijo dentro. Cada paquete
hijo contendra´ diferentes ficheros. En este proyecto habra´ un paquete css que
contendra´ ficheros con extensio´n .css que se usara´n para embellecer las planti-
llas.
1.3.2. Modelos
Como se ha comentado en la seccio´n anterior, los modelos se corresponden con las
tablas de la base de datos, los atributos de un modelo son los campos de la tabla, y
son los encargados de realizar la conexio´n con la misma.
Django determina el tipo de columna de la tabla de la base de datos dependiendo del
tipo de datos que tenga su correspondiente atributo en el modelo. A diferencia de otros
lenguajes, estos tipos de datos no son tipos simples, sino que son clases. Adema´s, de-
pendiendo del tipo de datos, Django validara´ los datos que se intentan insertar en las
columnas de la base de datos.
Adema´s, los campos tendra´n una serie de opciones dependiendo de si son claves pri-
marias, u´nicos, si pueden ser vacı´os, etce´tera. Estas opciones se pasan como para´me-
tros a la hora de definir el tipo de datos del atributo. En caso de que se cree un modelo
sin clave primaria, Django autogenerara´ un atributo autoincremental que asumira´ el
papel de la misma.
Como u´ltimo apunte, debido a que Django esta´ planteado para trabajar con bases de
datos relacionales, tambie´n es posible definir relaciones entre modelos. Esto se hara´
creando atributos de tipo ForeignKey, para relaciones uno-a-muchos, ManyToMany-
Field, para relaciones muchos-a-muchos.
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1.4. Amazon Web Services (AWS)
“Amazon Web Services (AWS abreviado) es una coleccio´n de servicios de compu-
tacio´n en la nube (tambie´n llamados servicios web) que en conjunto forman una plata-
forma de computacio´n en la nube, ofrecidas a trave´s de Internet por Amazon.com.”(Amazon
Web Services, s.f.).
Para reducir la latencia y aumentar la robustez de los servicios, AWS se divide en 11
regiones geogra´ficas, que son los centros de datos donde se alojan los servicios. En
Figura 1.1: Mapa de las regiones geogra´ficas usadas por AWS
nuestro caso, debido a la cercanı´a geogra´fica, la aplicacio´n se hospedara´ en la regio´n
de Frankfurt.
Aunque AWS dispone de ma´s de media centena de servicios, en este trabajo de fin
de grado se explicara´n aquellos que se tenı´a intencio´n de utilizar a la hora de crear y
lanzar el proyecto desarrollado. Los servicios investigados han sido:
◦ Elastic Beanstalk (EB): para administrar las aplicaciones. Es un PaaS que per-
mite implementar y administrar aplicaciones web en la nube de AWS. Adema´s,
proporciona una serie de servicios para facilitar la labor de los desarrolladores.
◦ Elastic Compute Cloud (EC2): para el servidor de la aplicacio´n. Es un servicio de
AWS que permite reservar instancias de servidores alojados en la nube. Como
ventaja, existen diferentes tipos de instancias dependiendo de las necesidades
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de cada cliente.
◦ Identity and Access Management (IAM): para el control de acceso a los servicios.
“Con IAM es posible dar permiso a otros usuarios para que administren otros
recursos propios de tu cuenta de AWS sin necesidad de compartir contrasen˜as”.
(What Is IAM?, s.f.)
◦ Relational Database Service (RDS): para la base de datos de la aplicacio´n.
◦ Auto Scaling: para el autoescalado de EC2. Auto Scaling permite incrementar
o reducir el nu´mero de instancias activas de EC2 dependiendo del nu´mero de
peticiones que reciba el servidor.
◦ Elastic Load Balancing: para el balanceado de carga.
◦ Virtual Private Cloud (VPC): que permite el acceso al servidor a trave´s de una
red privada.
1.5. Bootstrap
(Bootstrap, s.f.) Para el desarrollo del front-end de la aplicacio´n se ha utilizado Boots-
trap. Bootstrap es un framework especı´fico para front-end basado en HTML y CSS
que permite que los elementos de las pa´ginas web que lo utilizan se ajusten a la pan-
talla en la que se muestran, haciendo ma´s agradable al usuario la vista de la aplicacio´n
sin importar desde do´nde la este´ utilizando.
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CAPI´TULO 2
Requisitos
2.1. Descripcio´n de participantes y usuarios
2.1.1. Perfiles de usuario
Usuario
Representante Usuario
Descripcio´n Podra´ llevar a cabo operaciones de gestio´n de rutas
tales como la creacio´n, modificacio´n, borrado, visua-
lizacio´n o valoracio´n de las mismas. Tambie´n podra´
crear, editar, visualizar y eliminar dı´as dentro de las
rutas previamente creadas, adema´s de crear, visuali-
zar, editar y valorar lugares de intere´s.
Tipo No hay un tipo de usuario definido.
Responsabilidades La responsabilidad del usuario con el producto es,
meramente, realizar un uso correcto del mismo.
Criterio de e´xito Permite que el resto de usuarios tengan informacio´n
detallada sobre que´ visitar durante un viaje.
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2.2. Requisitos funcionales
1. Gestio´n del perfil de usuario: el usuario podra´ gestionar su perfil de usuario, pu-
diendo registrarse, acceder al sistema, recuperar su contrasen˜a, salir del siste-
ma, modificar el perfil y borrarlo.
a) Registro: el usuario podra´ registrarse en el sistema introduciendo los datos
necesarios.
b) Acceso: el usuario podra´ acceder al sistema mediante un nombre de usuario
y una contrasen˜a.
c) Recuperacio´n de la contrasen˜a: el usuario podra´ recuperar su contrasen˜a
en caso de haberla olvidado.
d) Salida del sistema: el usuario podra´ salir del sistema cerrando la sesio´n.
e) Modificacio´n del perfil: el usuario podra´ modificar su perfil.
f ) Borrado del perfil: el usuario podra´ eliminar su perfil.
2. Gestio´n de dı´as: el usuario podra´ crear nuevos dı´as, visualizarlos, editarlos, bo-
rrarlos, an˜adir y quitar lugares de intere´s a dı´as.
a) Creacio´n de dı´as: el usuario podra´ crear un nuevo dı´a dentro de una ruta
especı´fica creada previamente por e´l.
b) Visualizacio´n de dı´as: el usuario podra´ visualizar los dı´as que este´n creados
en el sistema.
c) Modificacio´n de dı´as: el usuario podra´ modificar los datos relativos a un dı´a
creado previamente por e´l.
d) Borrado de dı´as: el usuario podra´ borrar un dı´a creado previamente por e´l.
e) An˜adido de lugares de intere´s a dı´as: el usuario podra´ an˜adir lugares de in-
tere´s previamente creados a los dı´as de sus rutas.
f ) Borrado de lugares de intere´s en dı´as: el usuario podra´ quitar lugares de in-
tere´s que han sido previamente an˜adidos a un dı´a creado por e´l.
3. Gestio´n de rutas: el usuario podra´ crear nuevas rutas, visualizarlas, editarlas,
borrarlas, seguir rutas, dejar de seguir rutas, valorarlas, eliminar valoraciones
hechas en rutas y buscar rutas en el sistema.
a) Creacio´n de rutas: el usuario podra´ crear nuevas rutas.
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b) Visualizacio´n de rutas: el usuario podra´ visualizar las rutas que este´n crea-
das en el sistema.
c) Modificacio´n de rutas: el usuario podra´ modificar informacio´n relativa a una
ruta creada previamente por e´l.
d) Borrado de rutas: el usuario podra´ borrar una ruta creada previamente por
e´l.
e) Seguimiento de rutas: el usuario podra´ seguir rutas creadas por otros usua-
rios.
f ) Cancelacio´n del seguimiento de rutas: el usuario podra´ dejar de seguir ru-
tas que previamente seguı´a.
g) Valoracio´n de rutas: el usuario podra´ valorar las rutas creadas en el sistema
indicando una puntuacio´n y haciendo un comentario.
h) Borrado de valoraciones de rutas: el usuario podra´ eliminar valoraciones de
rutas previamente hechas por e´l.
i) Bu´squeda de rutas: el usuario podra´ realizar bu´squedas sobre rutas.
4. Gestio´n de usuarios: el usuario podra´ seguir a otros usuarios, dejar de seguir
usuarios, buscar usuarios y visualizar perfiles de usuario.
a) Seguimiento de usuarios: el usuario podra´ seguir a otros usuarios que se
encuentren registrados en el sistema.
b) Cancelacio´n del seguimiento de usuarios: el usuario podra´ dejar de seguir
usuarios que previamente seguı´a.
c) Bu´squeda de usuarios: el usuario podra´ realizar bu´squedas sobre usuarios.
d) Visualizacio´n del perfil: el usuario podra´ ver perfiles de usuarios existentes
en el sistema.
5. Gestio´n de lugares de intere´s: el usuario podra´ crear, editar y visualizar lugares
de intere´s, adema´s de valorarlos, eliminar valoraciones previamente hechas en
lugares de intere´s y buscar lugares de intere´s.
a) Creacio´n de lugares de intere´s: el usuario podra´ crear nuevos lugares de
intere´s.
b) Visualizacio´n de lugares de intere´s: el usuario podra´ visualizar lugares de
intere´s previamente creados en el sistema.
c) Modificacio´n de lugares de intere´s: el usuario podra´ modificar lugares de in-
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tere´s sin necesidad de ser el creador de los mismos.
d) Valoracio´n de lugares de intere´s: el usuario podra´ valorar los lugares de in-
tere´s creados en el sistema indicando una puntuacio´n y haciendo un co-
mentario.
e) Borrado de valoraciones de lugares de intere´s: el usuario podra´ eliminar va-
loraciones de lugares de intere´s previamente hechas por e´l.
f ) Bu´squeda de lugares de intere´s: el usuario podra´ realizar bu´squedas sobre
lugares de intere´s.
6. Monitorizacio´n de acciones: el sistema monitorizara´ las acciones que los usua-
rios realicen sobre las rutas, incluyendo la creacio´n y modificacio´n de las mis-
mas, an˜adido de dı´as, modificado de dı´as, an˜adido de lugares de intere´s a dı´as
y borrado de lugares de intere´s de dı´as.
2.3. Requisitos no funcionales
REQUISITOS DE ASPECTO
RNF 1. El disen˜o de la aplicacio´n debe ser responsive: para mejorar la experiencia del
usuario, la aplicacio´n debe poder adaptar su disen˜o a cualquier tipo de pantalla.
REQUISITOS DE FACILIDAD DE USO Y APRENDIZAJE
RNF 2. La aplicacio´n debe ser fa´cil de usar: para mayor comodidad del usuario, el pro-
grama debe ser sencillo e intuitivo.
RNF 3. La aplicacio´n debe ser adaptable: debe permitir an˜adir funcionalidades.
RNF 4. La aplicacio´n debe poder internacionalizarse: la aplicacio´n podra´ traducirse a
varios idiomas.
REQUISITOS OPERACIONALES
RNF 5. La aplicacio´n debe correr sobre Amazon Web Services.
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RNF 6. La aplicacio´n debe estar desarrollada en Django.
2.4. Requisitos de documentacio´n
MANUAL DE USUARIO
La aplicacio´n debera´ incluir un manual de usuario que indique, en un lenguaje no
te´cnico, co´mo utilizar la misma.
GUI´AS DE INSTALACIO´N Y CONFIGURACIO´N
La aplicacio´n debera´ incluir una guı´a de instalacio´n y configuracio´n escrita en un len-
guaje no te´cnico. Estas guı´as vendra´n incluidas en el manual de usuario.
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CAPI´TULO 3
Disen˜o
3.1. Diagrama de clases
Inicialmente, la implementacio´n del proyecto se habı´a pensado con dos tipos de usua-
rios: el usuario y el administrador. El diagrama de clases inicial era el diagrama de
clases de la figura 3.1.
En vista de que no era posible verificar la identidad del usuario cuyo tipo de perfil
es AdministradorLugarInteres, se decidio´ hacer diversas modificaciones, quedando el
siguiente diagrama de clases (figura 3.2):
Como se puede observar, se han eliminado las clases AdministradorLugarInteres y
Evento, y la relacio´n entre Usuario y LugarDeInteres pasa de llamarse sigue a crea.
El porque´ de estos cambios se explicara´ ma´s detalladamente en el capı´tulo 9, 4a ite-
racio´n.
Adema´s, se ha an˜adido una clase Log, que almacenara´ los cambios que realiza un
usuario sobre una ruta para mostrarlos posteriormente en los Timelines de los usua-
rios que siguen la ruta cambiada o al usuario que realiza los cambios.
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Figura 3.1: Diagrama de clases inicial
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Figura 3.2: Diagrama de clases final
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CAPI´TULO 4
Visio´n de conjunto
Para facilitar la comprensio´n de este documento, se hace necesario explicar la visio´n
de conjunto de la aplicacio´n.
En este desarrollo de la aplicacio´n se implementa un u´nico tipo de usuario, que podra´
crear rutas turı´sticas, dı´as dentro de las mismas y an˜adir lugares de intere´s a estos.
Las rutas estara´n compuestas por dı´as, cada dı´a incluira´ una serie de lugares de in-
tere´s localizados en un mapa y listados por orden en la pa´gina de informacio´n de cada
dı´a.
En la pa´gina principal de la aplicacio´n se mostrara´n las rutas a las que esta´ suscrito
un usuario y las rutas creadas por e´l, adema´s de un timeline que mostrara´ los cambios
ma´s recientes que han realizado los usuarios seguidos por el usuario.
El usuario de la aplicacio´n, despue´s de haber accedido al sistema, podra´ realizar las
siguientes acciones:
◦ Crear, editar, visualizar y eliminar rutas.
◦ An˜adir dı´as a rutas.
◦ Los dı´as que han sido an˜adidos a rutas podra´n ser visualizados, modificados y
eliminados.
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◦ An˜adir y quitar lugares de intere´s a dı´as. Ya que, como se ha comentado ante-
riormente, un dı´a incluye una serie de lugares de intere´s.
◦ Crear, visualizar y editar lugares de intere´s.
◦ Seguir o dejar de seguir rutas.
◦ Seguir o dejar de seguir a usuarios.
◦ Visualizar perfiles de usuarios.
◦ Valorar rutas y lugares de intere´s.
◦ Buscar rutas, usuarios y lugares de intere´s.
◦ Editar o eliminar su perfil de usuario.
◦ Visualizar perfiles de otros usuarios.
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Primera iteracio´n
5.1. Requisitos implementados
En la primera iteracio´n del desarrollo del proyecto se han decidido implementar los
siguientes requisitos funcionales:
◦ Registro.
◦ Acceso.
◦ Creacio´n de rutas.
◦ Visualizacio´n de rutas.
◦ Modificacio´n de rutas.
◦ Borrado de rutas.
◦ Creacio´n de dı´as.
◦ Visualizacio´n de dı´as.
◦ Modificacio´n de dı´as.
◦ Borrado de dı´as.
Para facilitar la lectura del documento, los casos de uso de los requisitos implementa-
dos vienen desarrollados en el Ape´ndice A: Casos de uso.
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5.2. Desarrollo
5.2.1. Modelos
Al ser el primer desarrollo que se hace del proyecto, ha sido necesaria la implementa-
cio´n de los modelos de Django. La implementacio´n de modelos de la primera iteracio´n
se hizo acorde al primer diagrama de clases que se disen˜o´ (Figura 4.1), habiendo su-
frido modificaciones en iteraciones posteriores.
Aparte de las clases que se ven en dicho diagrama, se implementaron las clases
RelacionSeguidos, RelacionRutasSeguidas y RelacionDiaLugarInteres; estas clases
se utilizan para implementar las relaciones M:M que hay entre algunas tablas. De
este modo, la clase RelacionSeguidos se corresponde con la relacio´n reflexiva sigue
entre distintos usuarios; la clase RelacionRutasSeguidas implementa la relacio´n sigue
entre usuarios y rutas; y la clase RelacionDiaLugarInteres representa la relacio´n de
composicio´n entre la clase Dia y la clase LugarInteres. La implementacio´n quedo´ de
la siguiente manera:
Co´digo 5.1: Relacio´n sigue entre distintos usuarios
class RelacionSeguidos(models.Model):
seguidor = models.ForeignKey(Usuario, related_name=’seguidor’)
seguido = models.ForeignKey(Usuario, related_name=’seguido’)
class Meta:
unique_together = (’seguidor’, ’seguido’)
Co´digo 5.2: Relacio´n sigue entre usuarios y rutas
class RelacionRutasSeguidas(models.Model):
seguidorRuta = models.ForeignKey(Usuario, related_name=’seguidorRuta’)
ruta = models.ForeignKey(Ruta, related_name=’ruta’)
class Meta:
unique_together = (’seguidorRuta’, ’ruta’)
Co´digo 5.3: Relacio´n de composicio´n entre las clases Dia y LugarInteres
class RelacionDiaLugarInteres(models.Model):
lugaresInteres = models.ForeignKey(LugarInteres,
related_name=’lugaresInteres’)
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dia = models.ForeignKey(Dia, related_name=’dia’)
class Meta:
unique_together = (’lugaresInteres’,’dia’)
Cabe destacar el uso de la clase interna Meta dentro de cada una de las clases de la
relacio´n con el objetivo de definir los metadatos del modelo, en este caso, el objetivo
principal de los metadatos es evitar que haya objetos duplicados, esto se indica en el
atributo unique together de dicha clase.
En la clase Ruta se ha implementado una funcio´n llamada rutasSeguidasUsuario a la
que se le pasa un para´metro usuario y que devolvera´ todas las rutas que sigue ese
usuario.
Finalmente, en la clase Dia se ha implementado una funcio´n dias ruta a la que se
le pasa como para´metro ruta, esta funcio´n devolvera´ una lista con los dı´as que tiene
asociada una ruta.
Tras desarrollar los modelos, es muy importante realizar las migraciones de modo que
los modelos pasen a ser entidades en la base de datos. Desde la consola de coman-
dos (y estando en el directorio raı´z del proyecto), es necesario ejecutar los siguientes
comandos:
python manage.py makemigrations
Lo que hace este comando es comparar las entidades que hay actualmente en la base
de datos con los nuevos modelos y crea un archivo con las migraciones pertinentes.
Despue´s de obtener dicho archivo, para realizar los cambios en la base de datos,
habra´ que ejecutar el comando:
python manage.py migrate
5.2.2. Vistas
Para esta iteracio´n se han creado ficheros para las vistas del usuario, la ruta y el dı´a.
Se ha decidido dividir las vistas en diferentes ficheros para facilitar futuras modifica-
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ciones y hacer ma´s sencilla la lectura del co´digo.
views usuario.py
En este fichero se implementan las vistas necesarias para desarrollar los casos de
uso relacionados con el perfil del usuario. Se ha estimado necesario desarrollar los
siguientes me´todos:
◦ init(request): carga la pa´gina inicial de la aplicacio´n (login.html) con su respectivo
formulario, tambie´n valida que los datos introducidos en el formulario pertenecen
a un usuario registrado en el sistema, y que son correctos. La URL asociada a
esta vista es una URL vacı´a, de modo que sea la primera pa´gina que se cargue
a la hora de acceder a la aplicacio´n en caso de no tener una sesio´n iniciada en
el sistema.
◦ registro(request): carga una pa´gina con un formulario para el registro de un nuevo
usuario en el sistema. Tambie´n se encarga de validar que los campos obligato-
rios han sido rellenados y que no existan usuarios con el mismo alias o email que
se introduce para crear una nueva cuenta y una vez validados los datos (siendo
estos correctos), crea un nuevo perfil de usuario.
Se puede observar que una vez creado el usuario, el alias del mismo se almace-
na en una variable de sesio´n. Se ha decidido usar variables de sesio´n en lugar
de cookies porque estas u´ltimas no se consideran seguras si no se envı´an por
HTTPS, siendo susceptibles a diversos ataques, como pueden ser ataques de
tipo snooping1 y Man-in-the-middle. Estos problemas se solucionan (en gran par-
te) con el uso de sesiones, pues al almacenar toda la informacio´n relevante en el
servidor, evitan el envı´o constante de informacio´n como ocurre con las cookies.
◦ inicio(request): esta vista carga la pa´gina de principal de la aplicacio´n con los
datos de las rutas pertenecientes al usuario que esta´ almacenado en la variable
de sesio´n. En caso de no haber ningu´n usuario almacenado en la variable de
sesio´n, se cargara´ la pa´gina del login.
views ruta.py
En este fichero se han implementado las vistas necesarias para hacer el CRUD de
la clase Ruta. A grandes rasgos, se puede comprobar que todas las vistas contienen
un fragmento de co´digo comu´n, este co´digo controla que el usuario haya accedido
1El snooping se define como el acceso a datos por parte de terceros de manera no autorizada.
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al sistema; en caso de que no haya accedido, la aplicacio´n redirigira´ al usuario a la
pa´gina de login. El co´digo es el siguiente:
Co´digo 5.4: Control de sesiones de la aplicacio´n
if "usuario" in request.session:
usuario = models.Usuario.objects.filter(alias =
request.session["usuario"])[0]
if usuario == None:
form = forms.RegistroForm()
return render(request, ’login.html’, {’form’: form})
else:
# Implementacion de la vista
else:
form = forms.RegistroForm()
return render(request, ’login.html’, {’form’: form})
Este co´digo de control de sesiones va a estar presente pra´cticamente en todas las vis-
tas de la aplicacio´n, a excepcio´n de aquellas relativas a la creacio´n de nuevos usuarios
o al registro de los mismos.
Tambie´n se puede observar que en las vistas editarRuta(request, id ruta) y borrarRu-
ta(request, id ruta) se comprueba que el usuario que intenta realizar la accio´n sea el
creador de dicha ruta; en caso contrario, se le redirigira´ a la pa´gina principal de la
aplicacio´n.
views dia.py
En este fichero se han implementado las vistas necesarias para hacer el CRUD de la
clase Dia. Se comprueba a simple vista que la codificacio´n de las vistas relativas al
dı´a es muy similar a la codificacio´n de las vistas relativas a la ruta, con una excepcio´n:
la vista anadirDia(request, id ruta), a diferencia de la vista crearRuta(request), com-
prueba que el usuario que tiene sesio´n iniciada en el sistema es el creador de la ruta
a la que se desea an˜adir un dı´a; esto se debe a que solo el creador de una ruta puede
an˜adir dı´as a dicha ruta.
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5.2.3. Formularios
Debido a las facilidades que ofrece Django para la creacio´n de formularios, se ha
decidido desarrollar los mismos utilizando el fichero forms.py, en este fichero se han
implementado clases que heredan de forms.Form cuyos atributos se correspondera´n
con los campos de los formularios que se mostrara´n al ejecutar los ficheros .html.
En este fichero destaca la definicio´n de un me´todo clean() dentro de la clase Usuario-
Form. Este me´todo viene heredado de forms.Form y se utiliza para validar los datos
recibidos desde el formulario; en este caso, valida que los campos que hacen referen-
cia a la contrasen˜a y al email coincidan.
Co´digo 5.5: Implementacio´n del me´todo clean() en la clase UsuarioForm
def clean(self):
if (self.cleaned_data.get(’password’) !=
self.cleaned_data.get(’confirmacionPassword’)):
msg = ’Las contrasenas no coinciden’
self.add_error(’confirmacionPassword’, msg)
if (self.cleaned_data.get(’email’) !=
self.cleaned_data.get(’confirmacionEmail’)):
msg = ’Los emails no coinciden’
self.add_error(’confirmacionEmail’, msg)
5.2.4. Templates
Dentro del paquete templates se encuentran los ficheros de la interfaz gra´fica de la
aplicacio´n, es decir, los ficheros con extensio´n .html. En esta iteracio´n se han imple-
mentado los siguientes:
◦ login.html : en e´l se ha implementado la pa´gina para el login. Como se puede
comprobar, se muestra un formulario. El formulario usado no se especifica en
este fichero sino que se enviara´ desde la vista. En este caso, el formulario mos-
trado es RegistroForm. Es interesante destacar el uso de la etiqueta csrf token
justo despue´s de la apertura del formulario. Esta etiqueta se usa para evitar
Cross Site Request Forgeries. Esta etiqueta se usa en formularios POST que
apuntan a URLs internas.
◦ La lo´gica de los ficheros crearDia.html, crearRuta.html y registro.html es similar
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a la de login.html.
◦ En el fichero inicio.html viene implementada la pa´gina principal de la aplicacio´n.
En ella se muestra un listado con enlaces a las rutas creadas por el usuario de
la sesio´n.
◦ Los ficheros ruta.html y dia.html muestran la informacio´n correspondiente a una
ruta y a un dı´a, respectivamente.
Para el disen˜o gra´fico de la interfaz gra´fica (archivos .css), es necesario crear un nue-
vo paquete llamado static en el que se guardara´n todos los archivos esta´ticos (CSS,
JavaScript, ima´genes, etc); dentro de este paquete es necesario crear un nuevo pa-
quete llamado css para guardar los archivos de este tipo. Para relacionar los .css con
los .html, habra´ que escribir la siguiente lı´nea de co´digo dentro de la etiqueta <head>
del archivo .html :
<link rel="stylesheet" href="{% static ’css/formularios.css’ %}">
Adicionalmente, se han usado los siguientes componentes de Bootstrap:
◦ Navbar para la barra que se encuentra en la parte superior de todas las pa´ginas
de la aplicacio´n una vez se ha iniciado sesio´n.
◦ Para hacer ma´s visuales algunas opciones, se han utilizado algunos Glyphicons,
como pueden ser el la´piz que se encuentra al lado del texto Editar o la papelera
que se encuentra al lado del texto Borrar.
◦ Para mostrar el listado de rutas de un usuario ası´ como los dı´as asociados a una
ruta, se ha utilizado el componente List Group.
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CAPI´TULO 6
Segunda iteracio´n
6.1. Requisitos implementados
En esta iteracio´n se han decidido implementar los siguientes requisitos funcionales:
◦ Salida del sistema.
◦ Seguimiento de rutas.
◦ Cancelacio´n del seguimiento de rutas.
◦ Bu´squeda de rutas.
◦ Seguimiento de usuarios.
◦ Cancelacio´n del seguimiento de usuarios.
◦ Bu´squeda de usuarios.
◦ Visualizacio´n del perfil.
◦ Modificacio´n del perfil.
◦ Borrado del perfil.
Al igual que en el capı´tulo anterior, la especificacio´n de los casos de uso de los requi-
sitos implementados se encuentra en el Anexo A.
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6.2. Desarrollo
6.2.1. Vistas
En esta iteracio´n los cambios ma´s notables se han producido en las vistas, por lo que
nos centratemos en las mismas.
views usuario.py
Se han an˜adido los siguientes me´todos al fichero:
◦ logout(request): este me´todo se encarga de limpiar la variable de sesio´n que
almacena el nombre de usuario, terminando ası´ con la sesio´n del mismo e impi-
diendo que pueda acceder a la aplicacio´n.
◦ miPerfil(request): este me´todo se encarga de cargar la informacio´n del usuario
que tiene una sesio´n iniciada en el sistema en una pa´gina. Adema´s de la infor-
macio´n ba´sica del perfil, tambie´n muestra informacio´n sobre las rutas creadas,
las rutas seguidas y los usuarios seguidos. Adema´s, en ella se da la opcio´n al
usuario de editar o eliminar el perfil.
◦ editarPerfil(request): carga un formulario con la informacio´n ba´sica del usuario
que tiene iniciada sesio´n en el sistema para que este la modifique segu´n estime
conveniente.
◦ borrarPerfil(request): elimina el perfil del usuario que tiene iniciada sesio´n en el
sistema, limpiando tambie´n la variable de sesio´n que almacena el nombre del
usuario.
◦ perfil(request, id usuario): carga el perfil de un usuario registrado en el sistema.
La u´nica diferencia con la vista miPerfil(request) es que a esta no se le pasa
como para´metro el id usuario, ya que no es necesario.
◦ seguirUsuario(request, id usuario): esta vista an˜ade un usuario seleccionado a
la lista de seguidos del usuario que tiene iniciada sesio´n en el sistema.
◦ dejarDeSeguirUsuario(request, id usuario): esta vista quita a un usuario selec-
cionado de la lista de seguidos del usuario que tiene iniciada sesio´n en el siste-
ma.
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views ruta.py
La vista ma´s destacable del fichero views ruta.py es busqueda(request). En ella, se
toma el valor de un formulario de tipo GET y se buscan rutas y usuarios atendiendo a
los siguientes criterios:
◦ El tı´tulo de la ruta contiene la consulta.
◦ La descripcio´n del a ruta contiene la consulta.
◦ El tı´tulo o la descripcio´n del dı´a contienen la consulta.
◦ El creador de la ruta contiene la consulta.
◦ El alias del usuario contiene la consulta.
Esta vista redirigira´ a una nueva pa´gina que mostrara´ dos pestan˜as: una pestan˜a mos-
trara´ las rutas coincidentes encontradas y la otra, los usuarios.
Tambie´n se han implementado las vistas seguirRuta(request, id ruta) y dejarDeSegui-
rRuta(request, id ruta), las cuales no sera´n comentadas pues son muy similares a las
vistas seguirUsuario(request, id usuario) y dejarDeSeguirUsuario(request, id usuario).
Finalmente, se han modificado las vistas anteriormente implementadas, en ellas ahora
se comprueba si el usuario sigue la ruta que cargan.
6.2.2. Templates
En esta iteracio´n se ha an˜adido el template busqueda.html, en el que se muestran los
datos relativos a la bu´squeda realizada.
Tambie´n se han implementado templates relativos al perfil de usuario, como son per-
fil.html, en el que se muestran los datos de un usuario, y editarPerfil.html, para la
modificacio´n de los datos de un usuario.
Algunos templates implementados en la iteracio´n anterior han sido modificados para
an˜adir ciertas funcionalidades; por ejemplo, en ruta.html se ha incluido un objeto de
tipo btn-primary para seguir o dejar de seguir una ruta. Adema´s, se ha modificado la
manera de mostrar los dı´as en la pa´gina de la ruta, ahora es una tabla.
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Una modificacio´n bastante simple pero a la vez bastante significativa es el despliegue
de un alert usando JavaScript para confirmar el borrado de dı´as y rutas.
6.3. Pruebas
Para mejorar la calidad de las pruebas de bu´squeda y seguimiento, se han insertado
datos en la base de datos desde un archivo con extensio´n .txt utilizando la consola de
comandos.
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Tercera iteracio´n
7.1. Requisitos implementados
En esta iteracio´n del desarrollo del proyecto se han implementado una serie de requi-
sitos funcionales que no se encuentran en el capı´tulo 3. Esto se debe a que la lista de
requisitos del capı´tulo 2 no es la lista inicial y ha sufrido modificaciones a lo largo del
desarrollo.
En este caso, existı´a otro rol de usuario llamado Administrador, que se encargaba de
crear, editar, modificar y borrar lugares de intere´s creados por e´l. Adema´s, podı´a crear,
modificar y borrar eventos asociados a los lugares de intere´s creados por e´l.
A continuacio´n se enumeran y explican los requisitos que se implementaron en esta
iteracio´n:
◦ Registro de administrador: el administrador podra´ registrarse en el sistema intro-
duciendo los datos necesarios.
◦ Acceso de administrador: el administrador podra´ acceder al sistema indicando
que es un administrador e introduciendo un nombre de usuario y una contrasen˜a.
◦ Salida del sistema del administrador: el administrador podra´ salir del sistema ce-
rrando sesio´n.
◦ Creacio´n de lugares de intere´s: el administrador podra´ crear nuevos lugares de
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intere´s.
◦ Visualizacio´n de lugares de intere´s: el usuario y el administrador podra´n visuali-
zar los lugares de intere´s que este´n creados en el sistema.
◦ Modificacio´n de lugares de intere´s: el administrador podra´ modificar la informa-
cio´n relativa a un lugar de intere´s creado previamente por e´l.
◦ Borrado de lugares de intere´s: el administrador podra´ borrar un lugar de intere´s
previamente creado por e´l.
◦ Creacio´n de eventos: el administrador podra´ crear un nuevo evento dentro de un
lugar de intere´s especı´fico creado por e´l.
◦ Visualizacio´n de eventos: el usuario y el administrador podra´n visualizar los even-
tos que este´n creados en el sistema.
◦ Modificacio´n de eventos: el administrador podra´ modificar informacio´n relativa a
un evento creado previamente por e´l.
◦ Borrado de eventos: el administrador podra´ borrar un evento creado previamente
por e´l.
La especificacio´n de los casos de uso, al igual que en los capı´tulos anteriores, vendra´
hecha en el Anexo A.
7.2. Desarrollo
7.2.1. Formularios
Se hace necesario mencionar las modificaciones en el fichero forms.py antes de ex-
plicar las modificaciones en las vistas.
En primer lugar, se crearon dos nuevas clases, una para el formulario de creacio´n y
edicio´n del lugar de intere´s, y otra para el formulario de creacio´n y edicio´n del evento.
Se hace interesante mostrar el co´digo del formulario implementado para la creacio´n
y edicio´n de eventos, pues ha sido eliminado en posteriores iteraciones (el porque´
de estos cambios viene explicado en el siguiente capı´tulo), por lo que no es posible
encontrarla en el co´digo de la aplicacio´n:
Co´digo 7.1: Clase para el formulario de creacio´n/edicio´n de eventos
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class EventoForm(forms.Form):
nombre = forms.CharField(max_length=100, label="Nombre")
descripcion = forms.CharField(max_length=1000, widget=forms.Textarea)
inicio = forms.DateField(initial=datetime.date.today())
fin = forms.DateField(initial=datetime.date.today())
precio = forms.DecimalField(max_digits=8, decimal_places=2)
Tambie´n se hace necesario comentar que el campo horario de la clase LugarInteres-
Form sea de tipo CharField, en lugar de ser de tipo TimeField, se ha decidido imple-
mentar de esta manera para dar ma´s libertad al administrador del lugar de intere´s,
pues los horarios pueden variar dependiendo de si es fin de semana, festivo o laboral.
Se an˜adio´ tambie´n un campo admin de tipo BooleanField a la clase UsuarioForm, de
manera que se puedan crear usuarios con el rol de administrador de lugares de intere´s.
Asimismo, tambie´n se an˜adio´ un campo administrador, tambie´n de tipo BooleanField
a la clase RegistroForm para que el administrador de lugares de intere´s pudiera iniciar
sesio´n.
7.2.2. Vistas
Las vistas implementadas en iteraciones anteriores fueron modificadas para evitar que
el administrador de lugares de intere´s accediera a pa´ginas que no le estaban permiti-
das, como eran la pa´gina de inicio de usuario, las pa´ginas de creacio´n, visualizacio´n,
modificacio´n y borrado de la ruta, la pa´ginas de creacio´n, visualizacio´n, modificacio´n
y borrado del dı´a y la pa´gina de bu´squeda. De este modo, el administrador de lugares
de intere´s solo podı´a acceder a las pa´ginas de creacio´n, visualizacio´n, modificacio´n y
borrado de lugares de intere´s y eventos, adema´s de la pa´gina de inicio del adminis-
trador de lugares de intere´s, que mostraba u´nicamente los lugares de intere´s creados
por el mismo.
Se procede ahora a comentar las vistas que han sido creadas especı´ficamente para
esta iteracio´n.
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views admin.py
En este fichero solo se ha implementado una u´nica vista: inicioAdmin(request) esta
vista cargarı´a todos los lugares de intere´s (ordenados por nombre) creados por el
administrador que tiene iniciada sesio´n en el sistema y los mostrarı´a en su pa´gina
principal de la aplicacio´n.
views lugar interes.py
Se puede comprobar que en todas las vistas de este fichero se repite el mismo frag-
mento de co´digo:
Co´digo 7.2: Control de sesiones de la aplicacio´n
if "admin" in request.session:
admin = models.Administrador.objects.filter(alias =
request.session["admin"])[0]
if admin == None:
form = forms.RegistroForm()
return render(request, ’login.html’, {’form’: form})
else:
# Implementacion de la vista
else:
form = forms.RegistroForm()
return render(request, ’login.html’, {’form’: form})
Este co´digo impide que los usuarios que no hayan iniciado sesio´n en el sistema pue-
dan ver las pa´ginas del mismo. Y, aunque hayan iniciado sesio´n, si no son de tipo
Administrador, tampoco podra´n acceder a ciertas pa´ginas de la aplicacio´n.
En este fichero se han implementado las vistas necesarias para hacer un CRUD del
lugar de intere´s. Se puede observar que en las vistas borrarLugarInteres(request,
id lugarInteres) y editarLugarInteres(request, id lugarInteres) se comprueba que el ad-
ministrador que desea realizar la accio´n sea el creador del lugar de intere´s. En caso
de no serlo, se redirigira´ a la pa´gina principal de la aplicacio´n.
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views evento.py
La implementacio´n de las vistas de este fichero es similar a la del fichero views lugar interes.py.
En e´l se desarrollan las vistas necesarias para hacer un CRUD de un evento dentro de
un lugar de intere´s. Al igual que en las vistas desarrolladas en el fichero explicado en
el apartado anterior, se comprueba que el administrador tiene una sesio´n iniciada en
el sistema. Tambie´n se comprueba que el administrador que intenta crear un evento
en un lugar de intere´s sea el mismo que creo´ el lugar de intere´s.
7.2.3. Templates
En esta iteracio´n se han implementado los siguientes templates:
◦ En el fichero inicioAdmin.html se implementa la pa´gina principal de la aplica-
cio´n de cara al administrador. En ella u´nicamente se muestra un listado con los
lugares de intere´s creados por e´l.
◦ En los ficheros crearEvento.html y crearLugarInteres.html se implementan las
pa´ginas que muestran los formularios EventoForm y LugarInteresForm respecti-
vamente.
◦ En los ficheros evento.html y lugarInteres.html se implementan las pa´ginas que
muestran la informacio´n de los eventos y los lugares de intere´s, respectivamente.
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CAPI´TULO 8
Cuarta iteracio´n
8.1. Requisitos implementados
Debido a que no es posible verificar que el usuario registrado como administrador de
lugares de intere´s sea realmente alguien que tenga relacio´n con dichos lugares de in-
tere´s, se ha decidido eliminar el rol de administrador. De este modo, todos los usuarios
podra´n crear y editar cualquier lugar de intere´s. La idea es que haya la mayor infor-
macio´n posible sobre los lugares de intere´s, y se puedan corregir los errores. Para
futuras versiones se propone la creacio´n de un usuario con rol moderador que sera´ el
encargado de confirmar que la informacio´n de los lugares de intere´s es correcta.
Teniendo esto en cuenta, los requisitos funcionales desarrollados en esta iteracio´n han
sido los siguientes:
◦ Creacio´n de lugares de intere´s.
◦ Visualizacio´n de lugares de intere´s.
◦ Modificacio´n de lugares de intere´s.
◦ Bu´squeda de lugares de intere´s.
◦ Valoracio´n de rutas.
◦ Borrado de valoraciones de rutas.
◦ Valoracio´n de lugares de intere´s.
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◦ Borrado de valoraciones de lugares de intere´s.
◦ An˜adido de lugares de intere´s a dı´as.
8.2. Desarrollo
8.2.1. Modelos
Como se ha comentado en el apartado anterior, no es posible verificar que el admi-
nistrador de lugares de intere´s sea una persona que realmente tiene una relacio´n con
dichos lugares de intere´s, por lo que se ha decidido eliminar este tipo de usuario, eli-
minando ası´ este modelo.
Eliminado el administrador, no tiene sentido que los lugares de intere´s contengan
eventos, pues los usuarios no tienen por que´ saber si en un lugar se va a celebrar
algo, por lo que tambie´n se ha decidido eliminar este modelo.
8.2.2. Vistas
En esta iteracio´n se han modificado las vistas relativas a los lugares de intere´s y se
han an˜adido vistas para las valoraciones.
Con respecto a las modificaciones en las vistas relativas a los lugares de intere´s se
puede comprobar que el co´digo que antes era comu´n en las mismas ha sido reempla-
zado por el siguiente:
Co´digo 8.1: Control de sesiones de la aplicacio´n
if "usuario" in request.session:
usuario = models.Usuario.objects.filter(alias =
request.session["usuario"])[0]
if usuario == None:
form = forms.RegistroForm()
return render(request, ’login.html’, {’form’: form})
else:
# Implementacion de la vista
else:
form = forms.RegistroForm()
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return render(request, ’login.html’, {’form’: form})
Como se puede observar, en estas vistas no se comprueba que el usuario sea el
creador del lugar de intere´s, sino que u´nicamente se comprueba que haya un usuario
registrado en el sistema.
En el fichero views ruta.py se han producido varias modificaciones:
◦ Se ha modificado la vista busqueda(request) para que se busquen lugares de
intere´s cuyo tı´tulo o localidad contengan la consulta.
◦ Se han an˜adido las vistas addValoracion(request) y borrarValoracion(request,
id valoracion) para an˜adir una valoracio´n a una ruta, o borrar una valoracio´n he-
cha en una ruta, respectivamente.
◦ Adema´s, cuando se carga la pa´gina de una ruta, se carga tambie´n una lista con
las valoraciones asociadas a la ruta.
◦ Se ha implementado una funcio´n para calcular la valoracio´n media de una ruta.
En el fichero views lugar interes.py adema´s de implementar las vistas para el an˜adido
y borrado de valoraciones de los mismos (similares a las vistas de an˜adido y borrado
de valoraciones de las rutas), cabe destacar la vista buscar lugares interes(request).
Contra todo prono´stico, esta vista se llama desde la pa´gina de informacio´n de un dı´a, y
se utiliza para buscar lugares de intere´s dada una localidad, y recargara´ la pa´gina del
dı´a mostrando un listado con los lugares de intere´s encontrados. La vista que an˜ade
dichos lugares de intere´s al dı´a es add lugar interes(request).
8.2.3. Formularios
En los formularios relativos al acceso y al registro se puede observar que se ha elimi-
nado el campo que hacı´a referencia al administrador.
Se ha an˜adido una nueva clase al fichero, EditarLugarInteresForm. El propo´sito de
esta clase de formulario es que el usuario no pueda modificar el nombre, la direccio´n
ni la localidad del lugar de intere´s cuando entra en la pa´gina que muestra el formulario
de edicio´n del mismo.
Finalmente, se ha implementado una clase ValoracionForm que se utilizara´ para an˜adir
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valoraciones tanto en la pa´gina de informacio´n de la ruta como en la del lugar de
intere´s.
8.2.4. Templates
En esta iteracio´n se han producido los siguientes cambios en los templates:
◦ En ruta.html y lugarInteres.html se han implementado los formularios de las va-
loraciones y debajo se muestran las valoraciones relativas a la ruta o al lugar de
intere´s de los cuales se esta´ consultando la informacio´n.
◦ En dia.html se ha an˜adido un formulario de bu´squeda para que el creador del
dı´a pueda buscar y an˜adir lugares de intere´s al mismo. Estos lugares de intere´s
se mostrara´n debajo del formulario de bu´squeda.
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Quinta iteracio´n
9.1. Requisitos implementados
En esta iteracio´n se han implementado u´nicamente dos requisitos funcionales. El peso
de la misma ha recaı´do en el desarrollo de tareas ası´ncronas, validaciones de datos
en los formularios e internacionalizacio´n. Los requisitos implementados han sido los
siguientes:
◦ Borrado de lugares de intere´s en dı´as.
◦ Recuperacio´n de la contrasen˜a.
Tambie´n se ha modificado la creacio´n de lugares de intere´s, ahora se comprueba que
no existe un lugar de intere´s con el mismo nombre en la misma ciudad.
9.2. Desarrollo
9.2.1. Vistas
views usuario.py
La vista para la recuperacio´n de la contrasen˜a (recuperarPassword(request)) se ha
implementado en el fichero views usuario.py, en ella, primero se comprueba que el
usuario no haya iniciado sesio´n en el sistema. En caso de no haber iniciado sesio´n, se
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comprueba que exista un usuario con el email introducido en el formulario de recupe-
racio´n de la contrasen˜a.
En caso de que exista un usuario con el email introducido, se generara´ una contra-
sen˜a con caracteres alfanume´ricos de longitud 10 y se asignara´ al usuario. Luego se
procede al envı´o de la contrasen˜a al email vinculado al usuario.
Para el envı´o del email se ha utilizado la clase de Django EmailMultiAlternatives.
Que se importara´ de django.core.mail. Adema´s, es necesario modificar el fichero set-
tings.py y an˜adir la siguiente configuracio´n:
Co´digo 9.1: Configuracio´n del email en el fichero settings.py
EMAIL_HOST = ’smtp.gmail.com’ # Servidor del e-mail, en este caso es Gmail
EMAIL_HOST_PASSWORD = ’password’
EMAIL_HOST_USER = ’email@gmail.com’
EMAIL_PORT = 587
EMAIL_USE_TLS = True
DEFAULT_FROM_EMAIL = EMAIL_HOST_USER
views lugar interes.html
Se ha implementado la vista removeLugarInteresEnDia(request, id lugarInteres) que
permitira´ al creador de un dı´a quitar lugares de intere´s previamente an˜adidos.
Tambie´n se ha modificado la vista crearLugarInteres(request) de modo que se valide
que no haya ya un lugar de intere´s con el mismo nombre y la misma localizacio´n crea-
do en el sistema.
Adema´s, se ha an˜adido un me´todo que calculara´ la valoracio´n media de un lugar de
intere´s.
views ruta.py y views dia.py
Se han implementado me´todos para calcular el precio tanto de una ruta como para
calcular el precio de un dı´a.
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El precio del dı´a sera´ la suma de los precios de todos los lugares de intere´s del mismo
y el precio de la ruta sera´ la suma del precio de sus dı´as.
9.2.2. Templates
Como se ha comentado anteriormente, el peso de esta iteracio´n ha recaı´do en el
desarrollo de operaciones ası´ncronas y el uso de la API de Google Maps, por lo que
se hara´ hincapie´ en los mismos. Al implementarse en diferentes archivos .html, se
comentara´ lo desarrollado, sin dar importancia al archivo en el que se desarrolla.
Tareas ası´ncronas
Antes de comentar el desarrollo, se hace necesario explicar que´ es una tarea ası´ncro-
na. A grandes rasgos, en el a´mbito de la ingenierı´a web las tareas ası´ncronas son
aquellas que se ejecutan en segundo plano y evitan que la pa´gina tenga que estar
refresca´ndose.
Para implementar estas tareas se ha utilizado AJAX y JQuery, aunque existen otras
tecnologı´as como pueden ser Celery o Parsley. ¿Por que´ no se ha utilizado Celery o
Parsley? Pues bien, Celery esta´ pensado para la ejecucio´n de tareas intensivas que
bloquearı´an la aplicacio´n en caso de no ejecutarse en segundo plano. Parsley, por otro
lado, se utiliza para las validaciones de campos en formularios en tiempo real, pero se
ha quedado obsoleto.
Teniendo esto en cuenta, se procede a explicar las tareas ası´ncronas desarrolladas
en esta iteracio´n:
◦ Borrado de dı´as directamente desde la tabla que se muestra en la pa´gina
de la ruta. Esta tarea se invoca en el atributo onclick dentro de la etiqueta <a>
del borrado del dı´a. Como se puede comprobar se ha eliminado el atributo href
de la misma, esto es debido a que la llamada a la vista que se hace dentro de
este atributo tiene ma´s prioridad que la llamada a la tarea en JQuery, adema´s
de que no hay ningu´n intere´s en acceder a una nueva pa´gina.
Se puede observar (listado ??) que lo primero que hace la funcio´n es pedir confir-
macio´n sobre el borrado. En caso de aceptarlo, construye la URL para el mismo
y se la pasa al me´todo ajax() de JQuery. El me´todo ajax() llamara´ a la URL cons-
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truida anteriormente y, en caso de e´xito en la operacio´n, modificara´ la pa´gina
actual, en caso de fallo, lanzara´ un mensaje de error.
Co´digo 9.2: Borrado de dı´as ası´ncrono
<td><a onclick="borrarDia({{dia.id}})"><span class="glyphicon
glyphicon-trash" aria-hidden="true"></span>{ % trans "Borrar" %}</a>
<script type="text/javascript">
function borrarDia(id_dia){
var confirmacion = confirm(’Borrar el dia?’);
if (confirmacion == true){
var $url = "/"+id_dia+"/borrarDia/";
$.ajax({
url: $url,
success: function(data){
$(’body’).html(data);
},
error: function(){
alert("Error");
}
});
}
}
</script>
\label{borrado_dias_asincrono}
◦ An˜adido de valoraciones a rutas. (listado ??) Para realizar esta operacio´n es
necesario que la etiqueta <form> tenga un u´nico atributo, este sera´ el atributo
id. La tarea se realizara´ creando un objeto con el formulario en JQuery y lla-
mando desde el objeto al me´todo submit. Dentro del me´todo submit se llama al
me´todo ajax(), en el que se serializan los datos para su tratamiento, se indica si
el formulario es de tipo GET o POST y la URL de la vista en la que se tratara´ el
formulario, en este caso, /addValoracion/.
Co´digo 9.3: An˜adido de valoraciones ası´ncrono
<form id="form-valoracion-ruta">{ % csrf_token %}
<input type="hidden" name="id_ruta" value={{ruta.id}} />
<table>
{{ form.as_table }}
</table>
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<input type="submit" value="Valorar"><br/>
</form>
<script type="text/javascript">
$(’#form-valoracion-ruta’).submit(function(event){
event.preventDefault();
$.ajax({
data: $(this).serialize(),
type: ’POST’,
url: ’/addValoracion/’,
success: function(data){
$(’body’).html(data);
},
error: function(){
alert("Error");
}
})
});
</script>
\label{add_valoraciones}
◦ Del resto de tareas ası´ncronas implementadas no se va a comentar el co´digo,
pues esto supondrı´a repetir los dos puntos anteriores. Sı´ que se procede a enu-
merarlas:
• Seguimiento de rutas.
• Cancelacio´n del seguimiento de rutas.
• Borrado de valoraciones de rutas.
• Bu´squeda de lugares de intere´s en la pa´gina de dı´as.
• An˜adido de lugares de intere´s a dı´as.
• Borrado de lugares de intere´s en dı´as.
• Seguimiento de usuarios.
• Cancelacio´n del seguimiento de usuarios.
• An˜adido de valoraciones a lugares de intere´s.
• Borrado de valoraciones de lugares de intere´s.
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API de Google Maps
Para mejorar la experiencia del usuario, se muestran mapas indicando do´nde se en-
cuentran los lugares de intere´s de las rutas. Para ello se ha hecho uso de la API de
Google Maps, que ofrece diferentes funcionalidades. En este caso se utilizara´ la geo-
localizacio´n dada una direccio´n.
Dependiendo de si se desea mostrar un u´nico marcador (como es el caso de la pa´gi-
na de informacio´n de los lugares de intere´s) o mu´ltiples marcadores (como es el caso
de la pa´gina de informacio´n de dı´a o ruta), la implementacio´n de la funcio´n initMap()
(funcio´n encargada de mostrar el mapa con los marcadores) sera´ diferente.
En el caso de querer mostrar un u´nico marcador, la funcio´n initMap() creara´ un nuevo
objeto de tipo Map en el que se indicara´ el estilo del mapa y otro de tipo Geocoder,
al que se le indicara´ la direccio´n en la que se desea poner el marcador. Tambie´n se
llamara´ a una funcio´n que sera´ la encargada de localizar el marcador en la direccio´n
indicada y centrara´ el mapa en funcio´n del marcador.
En el caso de querer mostrar ma´s marcadores, el desarrollo se complica. En la funcio´n
initMap() u´nicamente se inicializan las variables globales. Tambie´n se implementa una
funcio´n geocodeAddress(address, next) que geolocaliza la direccio´n y llama a la fun-
cio´n createMarker(add, lat, lng), que sera´ la encargada de an˜adir el marcador al mapa.
Internacionalizacio´n
La internacionalizacio´n se ha llevado a cabo tanto en los templates como en el fichero
forms.py, aunque de maneras diferentes.
En forms.py se utiliza la funcio´n () para indicar las cadenas que son traducibles, mien-
tras que en los templates es necesario incluir {% load i18n %} antes de la etiqueta
<html>. En los templates las cadenas que son traducibles se indican de la siguiente
manera:
{% trans “Cadena” %}
La informacio´n sobre co´mo hacer las cadenas traducibles ha sido extraı´da de la do-
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cumentacio´n de Django, donde no viene mucha informacio´n sobre co´mo traducir las
cadenas. Debido a la falta de tiempo no se ha podido profundizar en co´mo se tradu-
cirı´an las mismas.
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Sexta iteracio´n
10.1. Modificaciones
Este iteracio´n iteracio´n ha consistido en arreglar fallos menores, hacer la interfaz ma´s
intuitiva y an˜adir un timeline a la pa´gina principal de la aplicacio´n.
La implementacio´n del timeline corresponde a la implementacio´n del requisito Monito-
rizacio´n de acciones.
10.2. Desarrollo
10.2.1. Modelos
Para esta iteracio´n se ha modificado el archivo models.py. En e´l se ha implementado
una case Log que almacenara´ los cambios que hace un usuario en una ruta.
Tambie´n se han quitado los campos que hacen referencia a ima´genes de los modelos.
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10.2.2. Vistas
En la vista inicio(request) en el archivo views usuario.py se cargan todos los objetos
de la clase Log cuyo usuario este´ en la lista de seguidos del usuario que tiene iniciada
la sesio´n, o cuya ruta este´ en la lista de rutas seguidas del usuario que tiene iniciada
la sesio´n.
En las vistas crearRuta(request) y editarRuta(request, id ruta) en el fichero views ruta.py
y en las vistas anadirDia(request, id ruta), borrarDia(request, id dia) y editarDia(request,
id dia) en el fichero views dia.py se observa un fragmento de co´digo comu´n:
Co´digo 10.1: Log de operaciones
log = models.Log(usuario=usuario,
ruta=ruta,
fecha=timezone.now(),
log=’accion realizada por el usuario’)
log.save()
En e´l se guardan los cambios que ha realizado el usuario para posteriormente mos-
trarlos en el Timeline.
En el campo log se almacena la accio´n que realizada, ya sea creacio´n o modificacio´n.
10.2.3. Templates
En esta iteracio´n los cambios realizados en los ficheros .html son principalmente
este´ticos:
◦ Los enlaces que antes habı´a en el Navbar ahora esta´n contenidos dentro de un
Dropdown que se encuentra en el Navbar.
◦ En el Dropdown se han an˜adido enlaces a la pa´gina de creacio´n de ruta, lugar
de intere´s, perfil de usuario, edicio´n del perfil y log out.
◦ El Navbar pasa a estar fijo en la parte superior de la pa´gina, de manera que el
usuario siempre lo tiene a la vista.
◦ En la pa´gina de informacio´n de la ruta se ha an˜adido un enlace al perfil del
creador de la misma.
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◦ La pa´gina principal ahora muestra un panel con las rutas creadas por el usuario
y las rutas que sigue y tambie´n el Timeline comentado anteriormente.
◦ Finalmente, se han mejorado los botones Volver, estos botones antes redirec-
cionaban a la pa´gina principal de la aplicacio´n y ahora redireccionan a la pa´gina
que se ha visitado anteriormente.
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Conclusiones
11.1. Opinio´n sobre la unio´n de Django y Amazon Web
Services
Para poner en contexto a futuros lectores de este proyecto, mi intencio´n a la hora de
desarrollar esta aplicacio´n era utilizar Java Server Faces, pero debido a la poca infor-
macio´n que encontre´ en Internet de aplicaciones Web desarrolladas en Java Server
Faces y desplegadas en Amazon Web Services, decidı´ aventurarme a utilizar Django
(a pesar de que no tenı´a conocimientos de Python) para el mismo pues, tras varios
dı´as investigando, me dio la sensacio´n de que habı´a una gran cantidad de informacio´n
respecto al tema y no perderı´a mucho tiempo investigando sobre co´mo desplegar la
aplicacio´n.
Pues bien, a favor de Django se puede decir que es una tecnologı´a fa´cil de aprender
una vez se tiene experiencia en el mundo de la programacio´n (a penas tarde´ 8 horas
en aprender Python y Django); las conexiones con bases de datos locales son mucho
ma´s sencillas que las de Java, pues solo hay que modificar unas lı´neas de co´digo;
finalmente, pero no menos importante, la existencia de ficheros como forms.py ahorra
mucho trabajo a la hora de programar el front-end de la aplicacio´n, pues ahorra a los
programadores el tener que hacer formularios a mano.
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A pesar de esto, Django presenta tambie´n inconvenientes, sobre todo a la hora de
desplegar una aplicacio´n en un servidor. Como se ha comentado en el pa´rrafo an-
terior, Django facilita al programador las conexiones con las bases de datos locales,
pero, por el contrario, conectar Django a una base de datos remota requiere de mucho
tiempo y paciencia.
11.2. Ana´lisis de resultados
En el anteproyecto se propuso el desarrollo de una aplicacio´n Web utilizando el cloud
de Amazon. Si bien se ha desarrollado la aplicacio´n web al completo, no me ha sido
posible desplegarla en Amazon Web Services, pues la documentacio´n disponible en
Internet era escasa o estaba desfasada.
Tambie´n se propuso la entrega de un manual de usuario, este se puede encontrar en
el Anexo C.
Serı´a interesante hablar tambie´n de las estimaciones que se hicieron en el antepro-
yecto. Si bien se hizo la estimacio´n del cuadro 11.1, la realidad se aleja bastante de la
misma, quedando el tiempo empleado como se refleja en el cuadro 11.2.
Fase Horas
Ana´lisis de requisitos 10
Ana´lisis de requisitos 51
Disen˜o 51
Implementacio´n 52
Pruebas 51
Integracio´n 51
Memoria 30
Cuadro 11.1: Estimaciones hechas en el anteproyecto
El estudio inicial se prolongo´ debido a las horas investigando primero co´mo alojar la
aplicacio´n web implementada en Django en Amazon Web Services y luego las horas
investigando co´mo hacer las migraciones a una base de datos remota.
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Fase Horas
Estudio inicial 51
Ana´lisis de requisitos 14
Disen˜o 3
Implementacio´n 104
Pruebas 26
Integracio´n 8
Memoria 90
Cuadro 11.2: Horas empleadas en el proyecto
Al ser una idea completamente mı´a, las fases de ana´lisis de requisitos y disen˜o se han
acortado notablemente.
Debido a que no tenı´a conocimientos de Django, la fase de implementacio´n se ha
alargado hasta durar el doble de horas de lo previsto.
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APE´NDICE A
Casos de uso
Nombre: registro
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario no debe estar registrado en el sistema.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario tendra´ una cuenta registrada en el sistema.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona la opcio´n “Crear una cuenta”.
2. El sistema muestra un formulario con los campos necesarios para completar un
registro.
3. El usuario cumplimenta los campos del formulario.
4. El usuario selecciona la opcio´n “Enviar”.
5. El sistema comprueba la validez de los datos introducidos por el usuario.
6. El sistema crea el perfil de usuario.
7. El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
Extensiones:
3.a. El usuario no ha completado alguno de los campos obligatorios.
3.a.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando los campos que
deben ser completados.
3.a.2. El usuario completa los campos restantes.
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3.a.3. Sigue por el paso 4 del escenario principal.
3.b. El usuario ha introducido un alias que ya existe.
3.b.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando que ya existe un
usuario con ese alias.
3.b.2. El usuario cambia el alias.
3.b.3. Sigue por el paso 4 del escenario principal.
3.c. Los datos introducidos en los campos relativos a la contrasen˜a no coinciden.
3.c.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando que los campos
de la contrasen˜a no coinciden.
3.c.2. El usuario corrige el error.
3.c.3. Sigue por el paso 4 del escenario principal.
3.d. Los datos introducidos en los campos relativos al e-mail no coinciden.
3.d.1 El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando que los campos
del e-mail no coinciden.
3.d.2. El usuario corrige el error.
3.d.3. Sigue por el paso 4 del escenario principal.
3.e. El usuario ha introducido una contrasen˜a demasiado corta.
3.e.1. El sistema reenvı´a el formulario al usuario indicando que la contra-
sen˜a es demasiado corta.
3.e.2. El usuario corrige el error.
3.e.3. Sigue por el paso 4 del escenario principal.
3.f. El usuario ha introducido un e-mail sin arroba.
3.f.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando que el e-mail
debe llevar una arroba.
3.f.2. El usuario corrige el error.
3.f.3. Sigue por el paso 4 del escenario principal.
3.g. El usuario introduce un caracter no alfanume´rico en el alias.
3.g.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando que el alias debe
ser alfanume´rico.
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3.g.2. El usuario corrige el error.
3.g.3. Sigue por el paso 4 del escenario principal.
3.h. El usuario ha introducido un e-mail que ha esta´ siendo utilizado en el siste-
ma.
3.h.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando que el e-mail ya
esta´ siendo utilizado.
3.h.2. El usuario corrige el error.
3.h.3. Sigue por el paso 4 del escenario principal.
Nombre: acceso
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe tener una cuenta registrada en el sistema.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario podra´ acceder al sistema.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario introduce sus datos en el formulario de la pantalla de inicio de la
aplicacio´n.
2. El usuario selecciona “Acceder”.
3. El sistema verifica los datos del usuario.
4. El sistema confirma el e´xito del acceso.
5. El sistema muestra la pantalla principal de la aplicacio´n.
Extensiones:
1.a. El usuario introduce datos incorrectos.
1.a.1. El sistema notifica al usuario de que se ha producido un error.
1.b.1. Sigue por el paso 1 del escenario principal.
Nombre: creacio´n de rutas
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema y debe haber accedido
al mismo.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario crea una ruta con e´xito.
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1. El usuario selecciona la opcio´n “Crear una nueva ruta”.
2. El sistema muestra un formulario con los datos necesarios para crear una ruta.
3. El usuario cumplimenta los datos que estime necesarios.
4. El usuario selecciona la opcio´n “Crear”.
5. El sistema valida los datos recibidos a trave´s del formulario.
6. El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
Extensiones:
3.a. El usuario no cumplimenta todos los campos obligatorios.
3.a.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando los campos que
deben ser completados.
3.a.2. El usuario cumplimenta los datos restantes.
3.a.3. Sigue por el paso 4 del escenario principal.
*.a. El usuario no cumplimenta los campos y cancela la creacio´n1.
*.a.1. El sistema cierra el formulario de creacio´n de la ruta, cancelando la
operacio´n y devolviendo al usuario a la pa´gina anterior.
Nombre: visualizacio´n de rutas
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema y debe haber al menos
una ruta creada en el mismo.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario podra´ visualizar la pa´gina de informacio´n de una ruta.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona una ruta existente en el sistema.
2. El sistema muestra una pa´gina con la informacio´n de la ruta.
Extensiones:
Nombre: modificacio´n de rutas
Actor primario: usuario
1Esta extensio´n puede darse en cualquier paso del escenario principal.
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Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema y debe tener creada al
menos una ruta.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: El usuario modificara´ exitosamente la ruta deseada.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona una ruta de entre las creadas por e´l.
2. El sistema muestra una pa´gina con la informacio´n de la ruta y las opciones de la
misma.
3. El usuario selecciona la opcio´n “Modificar”.
4. El sistema muestra un formulario con los campos modificables de la ruta.
5. El usuario modifica los campos que estime necesarios.
6. El usuario selecciona la opcio´n “Guardar”.
7. El sistema valida los cambios.
8. El sistema guarda los cambios.
9. El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
Extensiones:
*.a. El usuario cancela la accio´n2.
*.a.1. El sistema cierra el formulario de modificacio´n de la ruta, cancelando
la operacio´n y devolviendo al usuario a la pa´gina anterior.
5.a. El usuario no cumplimenta todos los campos obligatorios.
5.a.1. El sistema reenvı´a el formulario al usuario indicando los campo que
deben ser completados.
5.a.2. El usuario modifica los campos no va´lidos.
5.a.3. Sigue por el paso 6 del escenario de e´xito.
Nombre: borrado de rutas
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema y debe tener creada al
menos una ruta.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
2Esta extensio´n puede darse en cualquier paso del escenario principal.
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Garantı´a de e´xito: el usuario borrara´ una ruta que haya creado previamente.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona una ruta de las que ha creado.
2. El sistema muestra una pa´gina con la informacio´n de la ruta y las opciones de la
misma.
3. El usuario selecciona la opcio´n “Borrar”.
4. El sistema pide confirmacio´n.
5. El usuario confirma la accio´n.
6. El sistema elimina la ruta.
7. El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
Extensiones:
5.a. El usuario cancela la accio´n.
5.a.1. El sistema muestra la pa´gina con la informacio´n de la ruta y las op-
ciones de la misma.
Nombre: creacio´n de dı´as
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema y debe tener creada al
menos una ruta.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario creara´ un dı´a asociado a una ruta.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona una ruta de entre las creadas por e´l.
2. El sistema muestra una pa´gina con la informacio´n de la ruta y las opciones de la
misma.
3. El usuario selecciona la opcio´n “An˜adir dı´a”.
4. El sistema muestra un formulario con los campos necesarios para la creacio´n de
un dı´a.
5. El usuario cumplimenta los campos que estime necesarios.
6. El usuario selecciona la opcio´n “Guardar”.
7. El sistema valida los campos.
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8. El sistema crea un dı´a nuevo asociado a una ruta.
9. El sistema muestra la pa´gina de la ruta asociada al dı´a.
Extensiones:
*.a. El usuario cancela la operacio´n3.
*.a.1. El sistema cierra el formulario de creacio´n del dı´a, cancelando la ope-
racio´n y devolviendo al usuario a la pa´gina anterior.
5.a. El usuario no completa todos los campos obligatorios.
5.a.1. El sistema reenvı´a el formulario indicando los campos que deben ser
completados.
5.a.2. El usuario completa los campos obligatorios.
5.a.3. Sigue por el paso 6 del escenario principal.
Nombre: visualizacio´n de dı´as
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema y debe haber creada al
menos una ruta con un dı´a asociado.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario podra´ ver la pa´gina con los datos del dı´a seleccionado
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona un dı´a existente en el sistema.
2. El sistema muestra una pa´gina con la informacio´n del dı´a.
Extensiones:
Nombre: modificacio´n de dı´as
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema, debe tener creada al
menos una ruta y debe tener creado al menos un dı´a dentro de dicha ruta.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario podra´ modificar los datos correspondientes a un dı´a
previamente creado por e´l
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona una ruta creada por e´l.
3Esta extensio´n puede darse en cualquier paso del escenario principal.
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2. El usuario muestra la pantalla de la ruta con las opciones de la misma.
3. El usuario selecciona un dı´a dentro de la ruta.
4. El sistema muestra una pa´gina con la informacio´n del dı´a y las opciones del
mismo.
5. El usuario selecciona la opcio´n “Modificar”.
6. El sistema muestra un formulario con los campos modificables del dı´a.
7. El usuario modifica los campos que estime oportunos.
8. El usuario selecciona la opcio´n “Guardar”.
9. El sistema valida los cambios en los campos.
10. El sistema guarda los cambios.
11. El sistema muestra la pa´gina de la ruta asociada al dı´a.
Extensiones:
*.a. El usuario cancela la operacio´n4.
*.a.1. El sistema cierra el formulario de modificacio´n del dı´a, cancelando la
operacio´n y devolviendo al usuario a la pa´gina anterior.
7.a. Usuario no completa todos los campos obligatorios.
7.a.1. El sistema reenvı´a el formulario indicando los campos que deben ser
completados.
7.a.2. El usuario completa los campos obligatorios.
7.a.3. Sigue por el paso 8 del escenario principal.
Nombre: borrado de dı´as
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema, debe tener creada al
menos una ruta y debe tener creado al menos un dı´a dentro de la ruta.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario podra´ borrar un dı´a dentro de una ruta creada por e´l.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona una ruta creada por e´l.
4Esta extensio´n puede darse en cualquier paso del escenario principal a partir del paso 6.
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2. El sistema muestra una pa´gina con la informacio´n de la ruta y las opciones de la
misma.
3. El usuario selecciona un dı´a dentro de la ruta.
4. El sistema muestra una pa´gina con la informacio´n del dı´a y las opciones del
mismo.
5. El usuario selecciona la opcio´n “Borrar”.
6. El sistema pide confirmacio´n.
7. El usuario confirma la accio´n.
8. El sistema borra el dı´a.
9. El sistema muestra una pa´gina con la informacio´n de la ruta y las opciones de la
misma.
Extensiones:
7.a. El usuario cancela la accio´n.
7.a.1. El sistema no borra el dı´a,
7.a.2. El sistema muestra una pa´gina con la informacio´n de la ruta y las
opciones de la misma.
Nombre: salida del sistema
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema y debe haber accedido
al mismo.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario podra´ cerrar sesio´n en el sistema.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona la opcio´n “Cerrar sesio´n”.
2. El sistema borra la sesio´n del usuario.
3. El sistema muestra la pa´gina de inicio de la aplicacio´n.
Extensiones:
Nombre: bu´squeda de rutas
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema, debe haber accedido al
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mismo y debe haber al menos una ruta creada en el sistema.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el sistema mostrara´ un listado de coincidencias.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario introduce un para´metro de bu´squeda.
2. El sistema comprueba si existe alguna coincidencia.
3. El sistema muestra una pa´gina con las coincidencias.
Extensiones:
1.a. El usuario introduce un para´metro vacı´o.
1.a.1. El sistema no hace nada.
1.b. El usuario introduce un para´metro que no tiene ninguna coincidencia.
1.b.1. El sistema muestra en la pa´gina de bu´squeda un mensaje indicando
que no se han encontrado coincidencias.
Nombre: seguimiento de rutas
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema, debe haber accedido al
mismo y debe haber al menos una ruta creada en el sistema.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario an˜ade la ruta a su lista de seguidas.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona la ruta que desea seguir.
2. El sistema muestra la pa´gina de la ruta.
3. El usuario selecciona la opcio´n “Seguir”.
4. El sistema comprueba que el usuario no sigue ya esa ruta.
5. El sistema an˜ade la ruta a la lista de rutas seguidas del usuario.
Extensiones:
3.a. El usuario ya sigue la ruta seleccionada.
3.a.1. El sistema notifica al usuario de que ya sigue la ruta seleccionada.
3.a.2. El sistema cancela la accio´n.
3.b. El usuario es el creador de la ruta seleccionada.
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3.b.1. El sistema notifica al usuario de que no puede seguir una ruta creada
por e´l.
3.b.2. El sistema cancela la accio´n.
Nombre: cancelacio´n del seguimiento de rutas
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema, debe haber accedido al
mismo y debe seguir al menos una ruta.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario elimina la ruta de su lista de seguidas.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona la ruta que desea dejar de seguir.
2. El sistema muestra la pa´gina de la ruta.
3. El usuario selecciona la opcio´n “Dejar de seguir”.
4. El sistema comprueba que el usuario sigue la ruta.
5. El sistema elimina la ruta de la lista de rutas seguidas del usuario.
Extensiones:
3.a. El usuario no sigue la ruta seleccionada.
3.a.1. El sistema notifica al usuario de que no sigue la ruta seleccionada.
3.a.2. El sistema cancela la accio´n.
3.b. El usuario es el creador de la ruta seleccionada.
3.b.1. El sistema notifica al usuario de que no puede dejar de seguir una
ruta creada por e´l.
3.b.2. El sistema cancela la accio´n.
Nombre: bu´squeda de usuarios
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema, debe haber accedido al
mismo y debe haber al menos otro usuario registrado en el sistema.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el sistema mostrara´ un listado de coincidencias.
Escenario principal (camino feliz):
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1. El usuario introduce un para´metro de bu´squeda.
2. El sistema comprueba si existe alguna coincidencia.
3. El sistema muestra una pa´gina con las coincidencias.
Extensiones:
1.a. El usuario introduce un para´metro vacı´o.
1.a.1. El sistema no hace nada.
1.b. El usuario introduce un para´metro que no tiene ninguna coincidencia.
1.b.1. El sistema muestra en la pa´gina de bu´squeda un mensaje indicando
que no se han encontrado coincidencias.
Nombre: seguimiento de usuarios
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema, debe haber accedido al
mismo y debe haber al menos otro usuario registrado en el sistema.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario an˜ade al otro usuario a su lista de seguidos.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona al usuario que desea seguir.
2. El sistema muestra la pa´gina del usuario.
3. El usuario selecciona la opcio´n “Seguir”.
4. El sistema comprueba que el usuario no sigue ya a ese usuario.
5. El sistema an˜ade al otro usuario a la lista de usuarios seguidos del usuario.
Extensiones:
3.a. El usuario ya sigue al usuario seleccionado.
3.a.1. El sistema notifica al usuario de que ya sigue al usuario seleccionado.
3.a.2. El sistema cancela la accio´n.
3.b. El usuario se sigue a sı´ mismo.
3.b.1. El sistema notifica al usuario de que no puede seguirse a sı´ mismo.
3.b.2. El sistema cancela la accio´n.
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Nombre: cancelacio´n del seguimiento de usuarios
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema, debe haber accedido al
mismo y debe seguir al menos a un usuario.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario elimina al otro usuario de su lista de seguidos.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona al usuario que desea dejar de seguir.
2. El sistema muestra la pa´gina del otro usuario.
3. El usuario selecciona la opcio´n “Dejar de seguir”.
4. El sistema comprueba que el usuario sigue al otro usuario.
5. El sistema elimina al otro usuario de la lista de usuarios seguidos del usuario.
Extensiones:
3.a. El usuario no sigue al usuario seleccionado.
3.a.1. El sistema notifica al usuario de que no sigue al usuario seleccionado.
3.a.2. El sistema cancela la accio´n.
3.b. El usuario se deja de seguirse a sı´ mismo.
3.b.1. El sistema notifica al usuario de que no puede dejar de seguirse a sı´
mismo.
3.b.2. El sistema cancela la accio´n.
Nombre: modificacio´n del perfil
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema y debe haber accedido
al mismo.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario modifica su perfil con e´xito.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona la opcio´n “Mi perfil”.
2. El sistema muestra la pa´gina del perfil de usuario.
3. El usuario selecciona la opcio´n “Modificar perfil”.
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4. El sistema muestra en una pa´gina un formulario con los campos modificables del
perfil.
5. El usuario modifica los campos que estime necesarios.
6. El usuario selecciona la opcio´n “Guardar.
7. El sistema valida los cambios.
8. El sistema guarda los cambios.
9. El sistema muestra la pa´gina del perfil de usuario.
Extensiones:
*.a. El usuario cancela la accio´n5.
*.a.1. El sistema cierra el formulario de modificacio´n del perfil, cancelando
la operacio´n y devolviendo al usuario a la pa´gina anterior.
5.a. El usuario no completa todos los campos obligatorios.
5.a.1. El sistema reenvı´a el formulario indicando los campos que deben ser
completados.
5.a.2. El usuario completa los campos obligatorios.
5.a.3. Sigue por el paso 6 del escenario principal.
5.b. El usuario introduce un alias que ya existe.
5.b.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando que ya existe un
usuario con ese alias.
5.b.2. El usuario cambia el alias.
5.b.3. Sigue por el paso 6 del escenario principal.
5.c. Los datos introducidos en el campo relativo a la antigua contrasen˜a no son
va´lidos.
5.c.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando que la contra-
sen˜a no es correcta.
5.c.2. El usuario introduce una contrasen˜a correcta.
5.c.3. Sigue por el paso 6 del escenario principal.
5.d. Los datos introducidos en los campos relativos a la nueva contrasen˜a no
coinciden.
5Esta extensio´n puede darse en cualquier paso del escenario principal.
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5.d.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando que los campos
de la nueva contrasen˜a no coinciden.
5.d.2. El usuario corrige el error.
5.d.3. Sigue por el paso 6 del escenario principal.
5.e. Los datos introducidos en los campos relativos al e-mail no coinciden.
5.e.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando que los campos
del e-mail no coinciden.
5.e.2. El usuario corrige el error.
5.e.3. Sigue por el paso 6 del escenario principal.
5.f. El usuario introduce un e-mail que ya esta´ siendo utilizado.
5.f.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando que el e-mail ya
esta´ siendo utilizado.
5.f.2. El usuario corrige el error.
5.f.3. Sigue por el paso 6 del escenario principal.
5.g. El usuario introduce una contrasen˜a demasiado corta.
5.g.1. El sistema reenvı´a el formulario al usuario indicando que la contra-
sen˜a es demasiado corta.
5.g.2. El usuario corrige el error.
5.g.3. Sigue por el paso 6 del escenario principal.
5.h. El usuario ha introducido un e-mail sin arroba.
5.h.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando que el e-mail
debe llevar una arroba.
5.h.2. El usuario corrige el error.
5.h.3. Sigue por el paso 6 del escenario principal.
5.i. El usuario introduce un caracter no alfanume´rico en el alias.
5.i.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando que el alias debe
ser alfanume´rico.
5.i.2. El usuario corrige el error.
5.i.3. Sigue por el paso 6 del escenario principal.
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Nombre: borrado del perfil
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema y debe haber accedido
al mismo.
Garantı´a mı´nima: en caso de fallo, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario borrara´ su perfil.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona la opcio´n “Mi perfil”.
2. El sistema muestra la pa´gina del perfil del usuario.
3. El usuario selecciona la opcio´n “Eliminar perfil”.
4. El sistema pide confirmacio´n al usuario.
5. El usuario confirma la accio´n.
6. El sistema elimina el usuario de la base de datos.
7. El sistema muestra la pa´gina de inicio de la aplicacio´n.
Extensiones:
5.a. El usuario cancela la accio´n.
5.a.1. El sistema cancela la accio´n.
5.a.2. El sistema muestra la pa´gina del perfil del usuario.
Nombre: creacio´n de lugares de intere´s
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema y debe haber accedido
al mismo.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario crea con e´xito un lugar de intere´s
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona la opcio´n “Crear lugar de intere´s”.
2. El sistema muestra una pa´gina con el formulario con los datos del lugar de in-
tere´s.
3. El usuario cumplimenta los datos que estime necesarios.
4. El usuario selecciona la opcio´n “Crear”.
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5. El sistema crea el nuevo lugar de intere´s.
6. El sistema muestra la pa´gina de inicio de la aplicacio´n.
Extensiones:
*.a. El usuario cancela la operacio´n6
*.a.1. El sistema cierra el formulario de creacio´n del lugar de intere´s, cance-
lando la operacio´n y devolviendo al usuario a la pa´gina anterior.
3.a. El usuario no cumplimenta los datos obligatorios.
3.a.1. El sistema reenvı´a el formulario al usuario indicando los campos que
deben ser completados.
3.a.2. El usuario cumplimenta los datos restantes.
3.a.3. Sigue por el paso 4 del escenario principal.
3.b. El usuario introduce datos de un lugar de intere´s que ya existe.
3.b.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando el error.
3.b.2. El usuario corrige los datos erro´neos.
3.b.3. Sigue por el paso 4 del escenario principal.
Nombre: modificacio´n de lugares de intere´s
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema, debe haber accedido al
mismo y debe haber al menos un lugar de intere´s creado en e´l.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario modificara´ exitosamente un lugar de intere´s.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona un lugar de intere´s.
2. El sistema muestra la pa´gina de informacio´n del lugar de intere´s.
3. El usuario selecciona la opcio´n “Modificar”.
4. El sistema muestra una pa´gina con el formulario con los campos modificables
del lugar de intere´s.
5. El usuario modifica los campos que estime necesarios.
6. El usuario selecciona la opcio´n “Guardar”.
6Esta extensio´n puede darse en cualquier paso del escenario principal.
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7. El sistema valida los cambios.
8. El sistema guarda los cambios.
9. El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
Extensiones:
*.a. El usuario cancela la accio´n7.
*.a.1. El sistema cierra el formulario de modificacio´n del lugar de intere´s,
cancelando la operacio´n y devolviendo al usuario a la pa´gina anterior.
5.a. El usuario no completa todos los campos obligatorios.
5.a.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando los campos que
debe completar.
5.a.2. El usuario corrige los errores.
5.a.3. Sigue por el paso 6 del escenario principal.
Nombre: visualizacio´n de lugares de intere´s
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema, debe haber accedido al
mismo y debe haber al menos un lugar de intere´s creado.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario sera´ capaz de ver la informacio´n de un determinado
lugar de intere´s.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona un lugar de intere´s.
2. El sistema muestra la pa´gina del lugar de intere´s seleccionado.
Extensiones:
1.a. El lugar de intere´s no existe.
1.a.1. El sistema muestra una pa´gina indicando el error.
Nombre: valoracio´n de rutas
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema, debe haber accedido al
mismo y debe haber al menos una ruta creada.
7Esta extensio´n puede darse en cualquier paso del escenario principal
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Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario sera´ capaz de valorar una ruta.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona la ruta que desea comentar.
2. El sistema muestra la pa´gina de la ruta.
3. El usuario completa el formulario de la valoracio´n.
4. El usuario selecciona “Publicar”.
5. El sistema an˜ade la valoracio´n a la ruta.
6. El sistema muestra la pa´gina de la ruta con la valoracio´n.
Extensiones:
3.a. el usuario no completa alguno de los campos obligatorios.
3.a.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando los campos que
son obligatorios.
3.a.2. El usuario completa los campos obligatorios.
3.a.3. sigue por el paso 4 del escenario principal.
Nombre: borrado de valoraciones de rutas
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema, haber accedido al mis-
mo y tener creada alguna valoracio´n en una ruta previamente seleccionada.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario podra´ borrar una valoracio´n previamente hecha en una
ruta.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona la opcio´n “Eliminar valoracio´n”.
2. El sistema pide confirmacio´n.
3. El usuario confirma la accio´n.
4. El sistema elimina la valoracio´n.
5. El sistema muestra la pa´gina de la ruta sin la valoracio´n del usuario.
Extensiones:
3.a. El usuario cancela la accio´n.
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3.a.1. El sistema cancela la accio´n.
3.a.2. El sistema muestra la pa´gina de la ruta.
Nombre: valoracio´n de lugares de intere´s
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema, debe haber accedido al
mismo y debe haber al menos un lugar de intere´s creado.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario sera´ capaz de valorar un lugar de intere´s.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona el lugar de intere´s que desea comentar.
2. El sistema muestra la pa´gina del lugar de intere´s.
3. El usuario completa el formulario de la valoracio´n.
4. El usuario selecciona “Publicar”.
5. El sistema an˜ade la valoracio´n al lugar de intere´s.
6. El sistema muestra la pa´gina del lugar de intere´s con la valoracio´n.
Extensiones:
3.a. el usuario no completa alguno de los campos obligatorios.
3.a.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando los campos que
son obligatorios.
3.a.2. El usuario completa los campos obligatorios.
3.a.3. sigue por el paso 4 del escenario principal.
Nombre: borrado de valoraciones de lugares de intere´s
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema, haber accedido al mis-
mo y tener creada alguna valoracio´n en un lugar de intere´s previamente seleccionado.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario eliminara´ una valoracio´n previamente hecha en un lugar
de intere´s.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona la opcio´n “Eliminar valoracio´n”.
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2. El sistema pide confirmacio´n.
3. El usuario confirma la accio´n.
4. El sistema elimina la valoracio´n.
5. El sistema muestra la pa´gina del lugar de intere´s sin la valoracio´n del usuario.
Extensiones:
3.a. El usuario cancela la accio´n.
3.a.1. El sistema cancela la accio´n.
3.a.2. El sistema muestra la pa´gina del lugar de intere´s.
Nombre: bu´squeda de lugares de intere´s
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema, debe haber accedido al
mismo y debe haber al menos un lugar de intere´s creado en el sistema.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el sistema mostrara´ un listado de coincidencias.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario introduce un para´metro de bu´squeda.
2. El sistema comprueba si existe alguna coincidencia.
3. El sistema muestra una pa´gina con las coincidencias.
Extensiones:
1.a. El usuario introduce un para´metro vacı´o.
1.a.1. El sistema no hace nada.
1.b. El usuario introduce un para´metro que no tiene ninguna coincidencia.
1.b.1. El sistema muestra en la pa´gina de bu´squeda un mensaje indicando
que no se han encontrado coincidencias.
Nombre: an˜adido de lugares de intere´s a dı´as
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema, debe haber accedido
al mismo y debe tener al menos un dı´a creado dentro de una ruta. Garantı´a mı´nima:
en caso de error, el sistema notificara´ al usuario. Garantı´a de e´xito: el usuario podra´
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an˜adir uno o ma´s lugares de intere´s a un dı´a. Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona una ruta.
2. El sistema muestra la pa´gina de la ruta.
3. El usuario selecciona un dı´a.
4. El sistema muestra la pa´gina del dı´a.
5. El usuario introduce el nombre de una ciudad en el buscador de lugares de in-
tere´s.
6. El sistema muestra un listado con los lugares de intere´s que hay en la ciudad
que no se han an˜adido al dı´a.
7. El usuario selecciona uno o varios lugares de intere´s del listado.
8. El usuario selecciona “An˜adir”.
9. El sistema an˜ade los lugares de intere´s al dı´a.
10. El sistema muestra la pa´gina del dı´a con los nuevos lugares de intere´s.
Extensiones:
5.a. El usuario no introduce ninguna ciudad en el buscador de lugares de intere´s.
5.a.1. El sistema no hace nada.
Nombre: borrado de lugares de intere´s en dı´as
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema, debe haber accedido al
mismo y debe tener al menos una ruta creada que contenga dı´as que incluyan lugares
de intere´s.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario podra´ eliminar un lugar de intere´s de la lista de lugares
de intere´s asociada a un dı´a
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona una ruta.
2. El sistema muestra la pa´gina de la ruta.
3. El usuario selecciona un dı´a.
4. El sistema muestra la pa´gina del dı´a.
5. El usuario selecciona “Eliminar lugar de intere´s”.
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6. El sistema pide confirmacio´n.
7. El usuario confirma la accio´n.
8. El sistema quita el lugar de intere´s de la lista de lugares de intere´s asociada al
dı´a
9. El sistema muestra la pa´gina del dı´a sin el lugar de intere´s.
Extensiones:
7.a. El usuario cancela la accio´n.
7.a.1. El sistema cancela la accio´n.
7.a.2. El sistema muestra la pa´gina del dı´a con el lugar de intere´s.
Nombre: recuperacio´n de la contrasen˜a
Actor primario: usuario
Precondicio´n: el usuario debe estar registrado en el sistema.
Garantı´a mı´nima: en caso de error, el sistema notificara´ al usuario.
Garantı´a de e´xito: el usuario recibira´ un e-mail con la nueva contrasen˜a.
Escenario principal (camino feliz):
1. El usuario selecciona la opcio´n “Recuperar contrasen˜a”.
2. El sistema muestra una pa´gina con un formulario con los campos necesarios
para recuperar la contrasen˜a.
3. El usuario cumplimenta el formulario.
4. El usuario selecciona “Enviar”.
5. El sistema valida los datos.
6. El sistema envı´a un e-mail al usuario con su nueva contrasen˜a.
7. El sistema muestra la pa´gina de inicio de la aplicacio´n.
Extensiones:
3.a. El usuario no ha completado los campos necesarios.
3.a.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando los datos que
deben ser completados.
3.a.2. El usuario completa los campos obligatorios.
3.a.3. Sigue por el paso 4 del escenario principal.
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3.b. El usuario introduce un e-mail que no esta´ vinculado a ningu´n usuario del
sistema.
3.b.1. El sistema reenvı´a al usuario el formulario indicando que no existe
ningu´n usuario con ese e-mail.
3.b.2. El usuario corrige el error.
3.b.3. Sigue por el paso 4 del escenario principal.
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Casos de prueba
Nombre: Registrar una cuenta de usuario con e´xito.
Objetivo: Este caso de prueba verifica el comportamiento del sistema en el caso de
uso Registro en su escenario principal.
Acciones: 00 -> 01 (usuarioForm) -> 02 -> 03 -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio y selecciona la opcio´n de crear una nueva
cuenta.
01 El sistema muestra el formulario para el registro de usuarios.
02 La prueba introduce los datos relativos a la nueva cuenta de usuario y los envı´a.
03 El sistema crea el nuevo usuario.
04 El sistema muestra la pa´gina de inicio, en la que habra´ un enlace con el texto
“¿Todavı´a no has creado ninguna ruta? Crea tu primera ruta aquı´”.
Valores de prueba:
usuarioForm.alias = ’prueba1’
usuarioForm.password = ’12345678’
usuarioForm.confirmacionPassword = ’12345678’
usuarioForm.email = ’prueba@socialroute.com’
usuarioForm.confirmacionEmail = ’prueba@socialroute.com’
Resultados observables: En la pa´gina de administracio´n se puede comprobar que
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se ha insertado el usuario en la base de datos.
Nombre: Registro de una cuenta de usuario ya registrada.
Objetivo: Este caso de prueba verifica el comportamiento del sistema en el caso de
uso Registro cuando se produce la extensio´n 3.b.
Acciones: 00 -> 01 (usuarioForm) -> 02 -> 03 -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio y selecciona la opcio´n de crear una nueva
cuenta.
01 El sistema muestra el formulario para el registro de usuarios.
02 La prueba introduce los datos relativos a la nueva cuenta de usuario y los envı´a.
03 El sistema detecta que ya existe un usuario con el alias introducido.
04 El sistema muestra por pantalla un mensaje con el siguiente texto: “Ya existe un
usuario con ese nombre de usuario”.
Valores de prueba:
usuarioForm.alias = ’prueba1’
usuarioForm.password = ’12345678’
usuarioForm.confirmacionPassword = ’12345678’
usuarioForm.email = ’prueba@socialroute.com’
usuarioForm.confirmacionEmail = ’prueba@socialroute.com’
Resultados observables: En la pa´gina de administracion se puede comprobar que
no se ha insertado el usuario en la base de datos.
Notas:
◦ Es necesario que se haya creado previamente un usuario cuyo alias sea “prue-
ba1”.
◦ Se considera que una cuenta de usuario ha sido ya registrada cuando ya existe
un usuario con el alias indicado.
Nombre: Registro de una cuenta de cuyas contrasen˜as no coinciden.
Objetivo: Este caso de prueba verifica el comportamiento del sistema en el caso de
uso Registro cuando se produce la extensio´n 3.c.
Acciones: 00 -> 01 (usuarioForm) -> 02 -> 03 -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio y selecciona la opcio´n de crear una nueva
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cuenta.
01 El sistema muestra el formulario para el registro de usuarios.
02 La prueba introduce los datos relativos a la nueva cuenta de usuario y los envı´a.
03 El sistema detecta que los campos relativos a la contrasen˜a no coinciden.
04 El sistema muestra por pantalla un mensaje con el siguiente texto: “Las contra-
sen˜as no coinciden”.
Valores de prueba:
usuarioForm.alias = ’prueba’
usuarioForm.password = ’12345678’
usuarioForm.confirmacionPassword = ’87654321’
usuarioForm.email = ’prueba@socialroute.com’
usuarioForm.confirmacionEmail = ’prueba@socialroute.com’
Resultados observables: En la pa´gina de administracio´n se puede comprobar que
no se ha insertado el usuario en la base de datos.
Nombre: Registro de una cuenta cuyos e-mails no coinciden.
Objetivo: Este caso de prueba verifica el comportamiento del sistema en el caso de
uso Registro cuando se produce la extensio´n 3.d.
Acciones: 00 -> 01 (usuarioForm) -> 02 -> 03 -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio y selecciona la opcio´n de crear una nueva
cuenta.
01 El sistema muestra el formulario para el registro de usuarios.
02 La prueba introduce los datos relativos a la nueva cuenta de usuario y los envı´a.
03 El sistema detecta que los campos relativos al e-mail no coinciden
04 El sistema muestra por pantalla un mensaje con el siguiente texto: “Los emails
no coinciden”.
Valores de prueba:
usuarioForm.alias = ’prueba’
usuarioForm.password = ’12345678’
usuarioForm.confirmacionPassword = ’12345678’
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usuarioForm.email = ’prueba@socialroute.com’
usuarioForm.confirmacionEmail = ’prueba@socialroute.es’
Resultados observables: En la pa´gina de administracio´n se puede comprobar que
no se ha insertado el nuevo usuario en la base de datos.
Nombre: Registro de una cuenta sin completar los campos obligatorios
Objetivo: Este caso de prueba verifica el comportamiento del sistema en el caso de
uso Registro cuando se produce la extensio´n 3.a.
Acciones: 00 -> 01 (usuarioForm) -> 02 -> 03 -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio y selecciona la opcio´n de crear una nueva
cuenta.
01 El sistema muestra el formulario para el registro de usuarios.
02 La prueba introduce los datos relativos a la nueva cuenta de usuario y los envı´a.
03 El sistema detecta que hay campos incompletos.
04 El sistema muestra de nuevo el formulario con los campos obligatorios marcados
en rojo.
Valores de prueba:
usuarioForm.alias = “”
usuarioForm.password = “”
usuarioForm.confirmacionPassword = “”
usuarioForm.email = ”
usuarioForm.confirmacionEmail = “”
Resultados observables: En la pa´gina de administracio´n se puede comprobar que
no se ha insertado el nuevo usuario en la base de datos.
Nombre: Registro de una cuenta de usuario con contrasen˜a de menos de 8 ca-
racteres.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el ca-
so de uso Registro cuando se produce la extensio´n 3.e.
Acciones: 00 -> 01 (usuarioForm) -> 02 -> 03 -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio y selecciona la opcio´n de crear una nueva
cuenta.
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01 El sistema muestra el formulario para el registro de usuarios.
02 La prueba introduce los datos relativos a la nueva cuenta de usuario y los envı´a.
03 El sistema detecta que la longitud de la contrasen˜a es menor de 8 caracteres.
04 El sistema muestra por pantalla un mensaje con el siguiente texto: “Este campo
debe tener al menos 8 caracteres”
Valores de prueba:
usuarioForm.alias = ’prueba’
usuarioForm.password = ’123’
usuarioForm.confirmacionPassword = ’123’
usuarioForm.email = ’prueba@socialroute.com’
usuarioForm.confirmacionEmail = ’prueba@socialroute.com’
Resultados observables: En la pa´gina de administracio´n se puede comprobar que
no se ha insertado el nuevo usuario en la base de datos.
Nombre: Registro de un usuario introduciendo un e-mail sin arroba.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Registro cuando se produce la extensio´n 3.g.
Acciones:
00 La prueba carga la pa´gina de inicio y selecciona la opcio´n de crear una nueva
cuenta.
01 El sistema muestra el formulario para el registro de usuarios.
02 La prueba introduce los datos relativos a la nueva cuenta de usuario y los envı´a.
03 El sistema detecta que el e-mail no contiene el caracter ’@’.
04 El sistema muestra por pantalla un mensaje con el siguiente texto: “Introduzca
un e-mail va´lido”
Valores de prueba:
usuarioForm.alias = ’prueba’
usuarioForm.password = ’12345678’
usuarioForm.confirmacionPassword = ’12345678’
usuarioForm.email = ’pruebasocialroute.com’
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usuarioForm.confirmacionEmail = ’prueba@socialroute.com’
Resultados observables:
Nombre: Registro de un usuario introduciendo un alias que no es alfanume´rico.
Objetivo: En este caso de prueba el verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Registro cuando se produce la extensio´n 3.g.
Acciones: 00 -> 01 (usuarioForm) -> 02 -> 03 -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio y selecciona la opcio´n de crear una nueva
cuenta.
01 El sistema muestra el formulario para el registro de usuarios.
02 La prueba introduce los datos relativos a la nueva cuenta de usuario y los envı´a.
03 El sistema detecta que el campo relativo al alias contiene caracteres que no son
alfanume´ricos.
04 El sistema reenvı´a el formulario y muestra por pantalla el siguiente mensaje:
“Solo se permiten caracteres alfanume´ricos”.
Valores de prueba:
usuarioForm.alias = ’prueba–’
usuarioForm.password = ’12345678’
usuarioForm.confirmacionPassword = ’12345678’
usuarioForm.email = ’prueba@socialroute.com’
usuarioForm.confirmacionEmail = ’prueba@socialroute.com’
Resultados observables: En la pa´gina de administracio´n se puede comprobar que
no se ha insertado el nuevo usuario en la base de datos.
Nombre: Registro de un usuario introduciendo un e-mail que ya esta´ siendo
utilizado.
Objetivo: En este caso de prueba el verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Registro cuando se produce la extensio´n 3.h.
Acciones: 00 -> 01 (usuarioForm) -> 02 -> 03 -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio y selecciona la opcio´n de crear una nueva
cuenta.
01 El sistema muestra el formulario para el registro de usuarios.
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02 La prueba introduce los datos relativos a la nueva cuenta de usuario y los envı´a.
03 El sistema detecta que el campo relativo al alias contiene caracteres que no son
alfanume´ricos.
04 El sistema reenvı´a el formulario y muestra por pantalla el siguiente mensaje: “El
e-mail que ha introducido ya esta´ en uso”.
Valores de prueba:
usuarioForm.alias = ’prueba2’
usuarioForm.password = ’1234567890’
usuarioForm.confirmacionPassword = ’1234567890’
usuarioForm.email = ’prueba@socialroute.com’
usuarioForm.confirmacionEmail = ’prueba@socialroute.com’
Resultados observables: En la pa´gina de administracio´n se puede comprobar que
no se ha insertado el nuevo usuario en la base de datos.
Nombre: Acceso correcto al sistema.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Acceso en su escenario principal.
Acciones: 00 (registroForm) -> 01 -> 02
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n, cuyo tı´tulo es “Tus rutas”.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
Resultados observables: Como resultado, se puede comprobar que se accede co-
rrectamente a la aplicacio´n.
Nombre: Acceso al sistema introduciendo datos erro´neos.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el ca-
so de uso Acceso cuando se produce la extensio´n 1.a.
Acciones: 00 (registroForm) -> 01 -> 02
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00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema detecta que los datos introducidos son incorrectos.
02 El sistema reenvı´a el formulario y muestra un mensaje con el siguiente texto:
“Usuario o contrasen˜a no va´lido(s)”.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’123123132’
Resultados observables: Como resultado, se puede comprobar que no se puede
acceder al sistema.
Nombre: Creacio´n de una ruta correctamente.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Creacio´n de rutas en su escenario principal.
Acciones: 00 (registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04(rutaForm) -> 05 -> 06 -> 07
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona la opcio´n de crear una nueva ruta.
04 El sistema muestra una pa´gina con un formulario para crear una nueva ruta.
05 La prueba introduce los datos de la ruta y los envı´a.
06 El sistema crea una nueva ruta.
07 El sistema muestra la pa´gina de inicio en la que habra´ un enlace a la ruta cuyo
nombre sea el tı´tulo de la misma.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
rutaForm.titulo = ’Ruta de prueba’
rutaForm.descripcion = ’Descripcio´n’
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Resultados observables: En la pa´gina de administracio´n de puede comprobar que
se ha insertado una nueva ruta.
Nombre: Creacio´n de una ruta con datos incompletos.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Creacio´n de rutas cuando se produce la extensio´n 3.a.
Acciones: 00 (registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04(rutaForm) -> 05 -> 06 -> 07
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona la opcio´n de crear una nueva ruta.
04 El sistema muestra una pa´gina con un formulario para crear una nueva ruta.
05 La prueba introduce los datos de la ruta y los envı´a.
06 El sistema detecta que hay campos obligatorios incompletos.
07 El sistema reenvı´a el formulario marcando en rojo los campos incompletos que
necesitan ser completados.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
rutaForm.titulo = ”
rutaForm.descripcion = ”
Resultados observables: En la pa´gina de administracio´n de puede comprobar que
se ha insertado una nueva ruta.
Nombre: Cancelacio´n de la creacio´n de una ruta.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Creacio´n de rutas cuando se produce la extensio´n *.a.
Acciones: 00 (registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05 -> 06
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
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02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona la opcio´n de crear una nueva ruta.
04 El sistema muestra una pa´gina con un formulario para crear una nueva ruta.
05 La prueba pulsa el enlace “Volver”.
06 El sistema muestra la pa´gina de inicio.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
Resultados observables: En la pa´gina de administracio´n de puede comprobar que
se ha insertado una nueva ruta.
Los casos de prueba relativos a la edicio´n de rutas sera´n muy similares a los casos de
prueba relativos a la creacio´n de rutas, por lo que no van a ser especificados.
Nombre: Borrado de una ruta correctamente.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Borrado de rutas en su escenario principal.
Acciones: 00 (registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05 -> 06 -> 07 -> 08 -> 09
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona una ruta de entre las que se muestran en la pantalla prin-
cipal.
04 El sistema muestra la pa´gina de informacio´n de la ruta.
05 La prueba selecciona “Borrar”.
06 El sistema muestra un mensaje de alerta pidiendo confirmacio´n.
07 La prueba confirma la accio´n.
08 El sistema borra la ruta.
09 El sistema muestra la pa´gina de inicio en la que no aparecera´ el enlace a la ruta.
Valores de prueba:
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registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
Resultados observables: En la pa´gina de administracio´n de puede comprobar que
se ha eliminado la ruta.
Nombre: Cancelacio´n del borrado de una ruta.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Borrado de rutas cuando se produce la extensio´n 5.a.
Acciones:00 (registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05 -> 06 -> 07 -> 08
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona una ruta de entre las que se muestran en la pantalla prin-
cipal.
04 El sistema muestra la pa´gina de informacio´n de la ruta.
05 La prueba selecciona “Borrar”.
06 El sistema muestra un mensaje de alerta pidiendo confirmacio´n.
07 La prueba cancela la accio´n.
08 El sistema muestra la pa´gina de la ruta.
Resultados observables: En la pa´gina de administracio´n se puede comprobar que no
se ha eliminado la ruta.
Nombre: Creacio´n de un dı´a correctamente.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el ca-
so de uso Creacio´n de dı´as en su escenario principal.
Acciones: 00 (registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05 -> 06 -> 07 (diaForm) ->
08 -> 09
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona una ruta de entre las que se muestran en la pantalla prin-
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cipal.
04 El sistema muestra la pa´gina de informacio´n de la ruta.
05 La prueba selecciona “An˜adir dı´a”.
06 El sistema muestra una pa´gina con un formulario para crear un nuevo dı´a.
07 La prueba introduce los datos relativos al nuevo dı´a y los envı´a.
08 El sistema crea un nuevo dı´a.
09 El sistema muestra el nuevo dı´a en la pa´gina de la ruta asociada.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
diaForm.titulo = ’Dı´a de prueba’
diaForm.titulo = ’Descripcio´n’
Resultados observables: En la pa´gina de administracio´n se puede comprobar que
se ha insertado un nuevo dı´a en la base de datos.
Nombre: Creacio´n de un dı´a con datos incompletos.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Creacio´n de dı´as cuando se produce la extensio´n 7.a.
Acciones: 00 (registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05 -> 06 -> 07 (diaForm) ->
08 -> 09
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona una ruta de entre las que se muestran en la pantalla prin-
cipal.
04 El sistema muestra la pa´gina de informacio´n de la ruta.
05 La prueba selecciona “An˜adir dı´a”.
06 El sistema muestra una pa´gina con un formulario para crear un nuevo dı´a.
07 La prueba introduce los datos relativos al nuevo dı´a y los envı´a.
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08 El sistema detecta que hay campos obligatorios vacı´os.
09 El sistema reenvı´a el formulario marcando en rojo los campos incompletos que
necesitan ser completados.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
diaForm.titulo = ”
diaForm.titulo = ”
Resultados observables: En la pa´gina de administracio´n se puede comprobar que
no se ha insertado un nuevo dı´a en la base de datos.
Nombre: Cancelacio´n de la creacio´n de un dı´a.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Creacio´n de dı´as cuando se produce la extensio´n *.a.
Acciones: 00 (registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05 -> 06 -> 07 -> 08
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona una ruta de entre las que se muestran en la pantalla prin-
cipal.
04 El sistema muestra la pa´gina de informacio´n de la ruta.
05 La prueba selecciona “An˜adir dı´a”.
06 El sistema muestra una pa´gina con un formulario para crear un nuevo dı´a.
07 La prueba selecciona “Volver”.
08 El sistema muestra la pa´gina anterior, que en este caso sera´ la pa´gina de ruta.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
Resultados observables: En la pa´gina de administracio´n se puede comprobar que
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no se ha insertado un nuevo dı´a en la base de datos.
Los casos de prueba relativos a la edicio´n de dı´as sera´n muy similares a los casos de
prueba relativos a la creacio´n de dı´as, por lo que no van a ser especificados.
Nombre: Borrado de un dı´a correctamente.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Borrado de dı´as en su escenario principal
Acciones: 00 (registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05 -> 06 -> 07 -> 08 -> 09
-> 10 -> 11
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona una ruta de entre las que se muestran en la pa´gina princi-
pal.
04 El sistema muestra la pa´gina de informacio´n de la ruta.
05 La prueba selecciona uno de los dı´as de entre los que se muestran en la pa´gina
de la ruta.
06 El sistema muestra la pa´gina de informacio´n del dı´a.
07 La prueba selecciona “Borrar”.
08 El sistema pide confirmacio´n.
09 La prueba confirma la accio´n.
10 El sistema borra la ruta.
11 El sistema muestra la pa´gina de la ruta en la que no aparecera´ el dı´a.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
Resultados observables: En la pa´gina de administracio´n se puede comprobar que
se ha eliminado el dı´a.
Nombre: Cancelacio´n del borrado de un dı´a.
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Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Borrado de dı´as en su escenario principal
Acciones: 00 (registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05 -> 06 -> 07 -> 08 -> 09
-> 10 -> 11
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona una ruta de entre las que se muestran en la pa´gina princi-
pal.
04 El sistema muestra la pa´gina de informacio´n de la ruta.
05 La prueba selecciona uno de los dı´as de entre los que se muestran en la pa´gina
de la ruta.
06 El sistema muestra la pa´gina de informacio´n del dı´a.
07 La prueba selecciona “Borrar”.
08 El sistema pide confirmacio´n.
09 La prueba cancela la accio´n.
10 El sistema muestra la pa´gina de la ruta en la que aparecera´ el dı´a.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
Resultados observables: En la pa´gina de administracio´n se puede comprobar que
no se ha eliminado el dı´a.
Nombre: Salida del sistema.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de prueba Salida del sistema en sus escenario principal.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
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02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Cerrar sesio´n”.
04 El sistema vacı´a la variable de sesio´n que almacenaba los datos del usuario.
05 El sistema muestra la pa´gina de inicio de la aplicacio´n.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
Resultados observables: Se puede comprobar que ya no hay una sesio´n iniciada en
el sistema intentando acceder a cualquier pa´gina de la aplicacio´n y comprobar que
esta redirecciona a la pa´gina de inicio.
Nombre: Bu´squeda de rutas exitosa.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Bu´squeda de rutas en su escenario principal.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03(busquedaForm) -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba introduce el para´metro de bu´squeda y lo envı´a.
04 El sistema muestra en una pa´gina el listado de coincidencias.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
busquedaForm.valor = ’Sevilla’
Resultados observables: En la pa´gina en la que se muestran los resultados de la
bu´squeda se puede observar que hay al menos una ruta cuyo tı´tulo, descripcio´n o
nombre de creador contengan la palabra ’Sevilla’.
Nombre: Bu´squeda de rutas con para´metro de bu´squeda vacı´o.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
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de uso Bu´squeda de rutas cuando se produce la extensio´n 1.a.
Acciones:00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03(busquedaForm) -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba envı´a el formulario de bu´squeda vacı´o.
04 El sistema permanece en la pa´gina principal de la aplicacio´n.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
busquedaForm.valor = ”
Resultados observables: El sistema no realiza ninguna bu´squeda si los para´metros
de la misma esta´n vacı´os.
Nombre: Bu´squeda de rutas sin coincidencias.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Bu´squeda de rutas cuando se produce la extensio´n 1.b.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03(busquedaForm) -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba introduce el para´metro de bu´squeda y lo envı´a.
04 El sistema muestra en la pa´gina de bu´squeda un mensaje indicando que no se
han encontrado coincidencias.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
busquedaForm.valor = ’asdfa’
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Resultados observables: En la pa´gina de bu´squeda no se muestra ninguna ruta.
Nombre: Seguimiento de rutas correcto.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Seguimiento de rutas en su escenario principal
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03(busquedaForm) -> 04 -> 05 -> 06 ->
07 -> 08 -> 09
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba introduce el para´metro de bu´squeda y lo envı´a.
04 El sistema muestra en una pa´gina el listado de coincidencias.
05 La prueba selecciona una ruta.
06 El sistema muestra la pa´gina de la ruta.
07 La prueba selecciona la opcio´n “Seguir ruta”.
08 El sistema an˜ade la ruta seleccionada a la lista de rutas seguidas por el usuario.
09 El sistema muestra la pa´gina de la ruta.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
busquedaForm.valor = ’a’
Resultados observables: En el perfil del usuario se puede comprobar que la ruta se
ha an˜adido a la lista de rutas seguidas.
Nombre: Seguimiento de una ruta anteriormente seguida.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Seguimiento de rutas cuando se produce la extensio´n 3.a.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
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01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba carga la URL para seguir una ruta de una ruta que ya sigue.
04 El sistema redirecciona a la pa´gina de la ruta.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
Resultados observables: En el perfil del usuario se puede comprobar que la ruta no
se ha an˜adido a la lista de rutas seguidas.
Notas: Este caso de prueba u´nicamente se puede dar si se accede al seguimiento de
la ruta por medio de una URL.
Nombre: Seguimiento de una ruta creada por el usuario.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
e uso Seguimiento de rutas cuando se produce la extensio´n 3.b.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba carga la URL para seguir una ruta de una ruta creada por e´l.
04 El sistema redirecciona a la pa´gina de la ruta.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
Resultados observables: En el perfil del usuario se puede comprobar que la ruta no
se ha an˜adido a la lista de rutas seguidas.
Notas: Este caso de prueba u´nicamente se puede dar si se accede al seguimiento de
la ruta por medio de una URL.
Nombre: Dejar de seguir una ruta correctamente.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
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de uso Cancelacio´n del seguimiento de rutas en su escenario principal.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03(busquedaForm) -> 04 -> 05 -> 06 ->
07 -> 08 -> 09
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba introduce el para´metro de bu´squeda y lo envı´a.
04 El sistema muestra en una pa´gina el listado de coincidencias.
05 La prueba selecciona una ruta.
06 El sistema muestra la pa´gina de la ruta.
07 La prueba selecciona la opcio´n “Dejar de seguir ruta”.
08 El sistema elimina la ruta seleccionada de la lista de rutas seguidas por el usua-
rio.
09 El sistema muestra la pa´gina de la ruta.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
busquedaForm.valor = ’a’
Resultados observables: En el perfil de usuario se puede comprobar que se ha eli-
minado la ruta de la lista de rutas seguidas.
Nombre: Dejar de seguir una ruta que no esta´ en la lista de seguidas.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el ca-
so e uso Cancelacio´n del seguimiento de rutas cuando se produce la extensio´n 3.a.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba carga la URL para seguir una ruta de una ruta que no ha seguido
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previamente.
04 El sistema redirecciona a la pa´gina de la ruta.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
Resultados observables: En el perfil del usuario se puede comprobar que la ruta no
estaba en la lista de rutas seguidas antes de hacer los tests y tampoco esta´ despue´s
de ejecutarlos.
Notas: Este caso de prueba u´nicamente se puede dar si se accede a la cancelacio´n
seguimiento de la ruta por medio de una URL.
Nombre: Dejar de seguir una ruta creada por el usuario.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
e uso Cancelacio´n del seguimiento de rutas cuando se produce la extensio´n 3.a.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba carga la URL para seguir una ruta de una ruta creada por el usuario
que tiene iniciada sesio´n en el sistema.
04 El sistema redirecciona a la pa´gina de la ruta.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
Resultados observables: En el perfil del usuario se puede comprobar que la ruta no
estaba en la lista de rutas seguidas antes de hacer los tests y tampoco esta´ despue´s
de ejecutarlos.
Notas: Este caso de prueba u´nicamente se puede dar si se accede a la cancelacio´n
del seguimiento de la ruta por medio de una URL.
Nombre: Bu´squeda de usuarios exitosa.
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Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Bu´squeda de usuarios en su escenario principal.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03(busquedaForm) -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba introduce el para´metro de bu´squeda y lo envı´a.
04 El sistema muestra en una pa´gina el listado de coincidencias.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
busquedaForm.valor = ’sbalmes’
Resultados observables: En la pa´gina en la que se muestran los resultados de la
bu´squeda se puede observar que hay al menos un usuario cuyo alias contiene la la
cadena ’sbalmes’.
Nombre: Bu´squeda de usuarios con para´metro de bu´squeda vacı´o.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Bu´squeda de usuarios cuando se produce la extensio´n 1.a.
Acciones:00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03(busquedaForm) -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba envı´a el formulario de bu´squeda vacı´o.
04 El sistema permanece en la pa´gina principal de la aplicacio´n.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
busquedaForm.valor = ”
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Resultados observables: El sistema no realiza ninguna bu´squeda si los para´metros
de la misma esta´n vacı´os.
Nombre: Bu´squeda de usuarios sin coincidencias.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Bu´squeda de usuarios cuando se produce la extensio´n 1.b.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03(busquedaForm) -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba introduce el para´metro de bu´squeda y lo envı´a.
04 El sistema muestra en la pa´gina de bu´squeda un mensaje indicando que no se
han encontrado coincidencias.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
busquedaForm.valor = ’asdfa’
Resultados observables: En la pa´gina de bu´squeda no se muestra ningu´n usuario.
Nombre: Seguimiento de usuarios correcto.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Seguimiento de usuarios en su escenario principal
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03(busquedaForm) -> 04 -> 05 -> 06 ->
07 -> 08 -> 09
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba introduce el para´metro de bu´squeda y lo envı´a.
04 El sistema muestra en una pa´gina el listado de coincidencias.
05 La prueba selecciona un usuario.
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06 El sistema muestra la pa´gina del usuario.
07 La prueba selecciona la opcio´n “Seguir usuario”.
08 El sistema an˜ade al usuario seleccionada a la lista de usuarios seguidos por el
usuario.
09 El sistema muestra la pa´gina del usuario.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
busquedaForm.valor = ’a’
Resultados observables: En el perfil del usuario se puede comprobar que el usuario
seguido se ha an˜adido a la lista de usuarios seguidos.
Nombre: Seguimiento de un usuario anteriormente seguido.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Seguimiento de usuarios cuando se produce la extensio´n 3.a.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba carga la URL para seguir un usuario de un usuario que ya sigue.
04 El sistema redirecciona a la pa´gina del usuario.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
Resultados observables: En el perfil del usuario se puede comprobar que el usuario
no se ha an˜adido a la lista de usuarios seguidos.
Notas: Este caso de prueba u´nicamente se puede dar si se accede al seguimiento del
usuario por medio de una URL.
Nombre: Seguimiento del propio usuario.
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Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
e uso Seguimiento de usuarios cuando se produce la extensio´n 3.b.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba carga la URL para seguirse a sı´ mismo.
04 El sistema redirecciona a la pa´gina del usuario.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
Resultados observables: En el perfil del usuario se puede comprobar que no se ha
an˜adido a sı´ mismo a la lista de usuarios seguidos.
Notas: Este caso de prueba u´nicamente se puede dar si se accede al seguimiento de
la ruta por medio de una URL.
Nombre: Dejar de seguir un usuario correctamente.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Cancelacio´n del seguimiento de usuarios en su escenario principal.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03(busquedaForm) -> 04 -> 05 -> 06 ->
07 -> 08 -> 09
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba introduce el para´metro de bu´squeda y lo envı´a.
04 El sistema muestra en una pa´gina el listado de coincidencias.
05 La prueba selecciona un usuario.
06 El sistema muestra la pa´gina del usuario.
07 La prueba selecciona la opcio´n “Dejar de seguir usuario”.
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08 El sistema elimina al usuario seleccionado de la lista de usuarios seguidos por
el usuario.
09 El sistema muestra la pa´gina del usuario.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
busquedaForm.valor = ’a’
Resultados observables: En el perfil de usuario se puede comprobar que se ha eli-
minado al usuario de la lista de usuarios seguidos.
Nombre: Dejar de seguir a un usuario que no esta´ en la lista de seguidos.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
e uso Cancelacio´n del seguimiento de usuarios cuando se produce la extensio´n 3.a.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba carga la URL para dejar de seguir a un usuario de un usuario al que
no ha seguido previamente.
04 El sistema redirecciona a la pa´gina del usuario.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
Resultados observables: En el perfil del usuario se puede comprobar que el otro
usuario no estaba en la lista de usuarios seguidos antes de hacer los tests y tampoco
esta´ despue´s de ejecutarlos.
Notas: Este caso de prueba u´nicamente se puede dar si se accede a la cancelacio´n
del seguimiento del usuario por medio de una URL.
Nombre: Modificacio´n del perfil con e´xito.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
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de uso Modificacio´n del perfil en su escenario principal.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05(editarPerfilForm) -> 06 ->
07
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Editar perfil”.
04 El sistema muestra la pa´gina de edicio´n del perfil.
05 La prueba introduce los datos relativos al perfil de usuario que desee modificar y
los envı´a.
06 El sistema valida los datos y los guarda.
07 El muestra la pa´gina del perfil de usuario.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.alias = ’prueba11’
editarPerfilForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.nuevaPassword = ’123456789’
editarPerfilForm.confirmacionPassword = ’123456789’
editarPerfilForm.email = ’prueba11@socialroute.com’
editarPerfilForm.confirmacionEmail = ’prueba11@socialroute.com’
Resultados observables: En la pa´gina del perfil del usuario se puede comprobar que
se han modificado el nombre de usuario y el e-mail.
Nombre: Cancelacio´n de la modificacio´n del perfil.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Modificacio´n del perfil cuando se produce la extensio´n *.a.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05 -> 06
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
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01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Editar perfil”.
04 El sistema muestra la pa´gina de edicio´n del perfil.
05 La prueba selecciona “Volver”.
06 El sistema muestra la pa´gina anterior, que en este caso sera´ la pa´gina de inicio.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
Resultados observables: en la pa´gina del perfil de usuario se puede comprobar que
no ha habido ninguna modificacio´n en los datos del mismo.
Nombre: Modificacio´n del perfil sin completar los campos obligatorios.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Modificacio´n del perfil cuando se produce la extensio´n 5.a.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05(editarPerfilForm) -> 06
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Editar perfil”.
04 El sistema muestra la pa´gina de edicio´n del perfil.
05 La prueba envı´a el formulario de modificacio´n del perfil vacı´o.
06 El sistema reenvı´a el formulario indicando los campos que deben ser completa-
dos.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.alias = ”
editarPerfilForm.password = ”
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editarPerfilForm.nuevaPassword = ”
editarPerfilForm.confirmacionPassword = ”
editarPerfilForm.email = ”
editarPerfilForm.confirmacionEmail = ”
Resultados observables: En la pa´gina del perfil del usuario se puede comprobar que
no se ha producido ningu´n cambio.
Nombre: Modificacio´n del perfil introduciendo un alias que ya existe.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Modificacio´n del perfil cuando se produce la extensio´n 5.b.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05(editarPerfilForm) -> 06
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Editar perfil”.
04 El sistema muestra la pa´gina de edicio´n del perfil.
05 La prueba completa todos los campos del formulario y los envı´a.
06 El sistema reenvı´a el formulario con el mensaje: “Ya existe un usuario con ese
alias, introduzca otro”.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.alias = ’rarrebola’
editarPerfilForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.nuevaPassword = ’12345678’
editarPerfilForm.confirmacionPassword = ’12345678’
editarPerfilForm.email = ’prueba@socialroute.com’
editarPerfilForm.confirmacionEmail = ’prueba@socialroute.com’
Resultados observables: En la pa´gina del perfil del usuario se puede comprobar que
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no se ha producido ningu´n cambio.
Nombre: Modificacio´n del perfil introduciendo una contrasen˜a actual no va´lida.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Modificacio´n del perfil cuando se produce la extensio´n 5.c.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05(editarPerfilForm) -> 06
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Editar perfil”.
04 El sistema muestra la pa´gina de edicio´n del perfil.
05 La prueba completa todos los campos del formulario y los envı´a.
06 El sistema reenvı´a el formulario con el mensaje: “La contrasen˜a introducida no
es va´lida”.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.alias = ’prueba1’
editarPerfilForm.password = ’asdfasdfasdfadfad’
editarPerfilForm.nuevaPassword = ’12345678’
editarPerfilForm.confirmacionPassword = ’12345678’
editarPerfilForm.email = ’prueba@socialroute.com’
editarPerfilForm.confirmacionEmail = ’prueba@socialroute.com’
Resultados observables: En la pa´gina del perfil del usuario se puede comprobar que
no se ha producido ningu´n cambio.
Nombre: Modificacio´n del perfil cuyas nuevas contrasen˜as no coinciden.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Modificacio´n del perfil cuando se produce la extensio´n 5.d.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05(editarPerfilForm) -> 06
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00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Editar perfil”.
04 El sistema muestra la pa´gina de edicio´n del perfil.
05 La prueba completa todos los campos del formulario y los envı´a.
06 El sistema reenvı´a el formulario con el mensaje: “Las contrasen˜as no coinciden”.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.alias = ’prueba1’
editarPerfilForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.nuevaPassword = ’1111111111’
editarPerfilForm.confirmacionPassword = ’4444444444’
editarPerfilForm.email = ’prueba@socialroute.com’
editarPerfilForm.confirmacionEmail = ’prueba@socialroute.com’
Resultados observables: En la pa´gina del perfil del usuario se puede comprobar que
no se ha producido ningu´n cambio.
Nombre: Modificacio´n del perfil cuyas nuevos e-mails no coinciden.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Modificacio´n del perfil cuando se produce la extensio´n 5.e.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05(editarPerfilForm) -> 06
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Editar perfil”.
04 El sistema muestra la pa´gina de edicio´n del perfil.
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05 La prueba completa todos los campos del formulario y los envı´a.
06 El sistema reenvı´a el formulario con el mensaje: “Los emails no coinciden”.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.alias = ’prueba1’
editarPerfilForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.nuevaPassword = ’12345678’
editarPerfilForm.confirmacionPassword = ’12345678’
editarPerfilForm.email = ’prueba@socialroute.es’
editarPerfilForm.confirmacionEmail = ’prueba@socialroute.com’
Resultados observables: En la pa´gina del perfil del usuario se puede comprobar que
no se ha producido ningu´n cambio.
Nombre: Modificacio´n del perfil cuando el e-mail indicado ya esta´ siendo utiliza-
do.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el ca-
so de uso Modificacio´n del perfil cuando se produce la extensio´n 5.f.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05(editarPerfilForm) -> 06
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Editar perfil”.
04 El sistema muestra la pa´gina de edicio´n del perfil.
05 La prueba completa todos los campos del formulario y los envı´a.
06 El sistema reenvı´a el formulario con el mensaje: “El email que desea usar ya esta´
siendo usado, introduzca otro”.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
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registroForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.alias = ’prueba1’
editarPerfilForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.nuevaPassword = ’12345678’
editarPerfilForm.confirmacionPassword = ’12345678’
editarPerfilForm.email = ’rocarrpas@uma.es’
editarPerfilForm.confirmacionEmail = ’rocarrpas@uma.es’
Resultados observables: En la pa´gina del perfil del usuario se puede comprobar que
no se ha producido ningu´n cambio.
Nombre: Modificacio´n del perfil introduciendo una contrasen˜a demasiado corta.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Modificacio´n del perfil cuando se produce la extensio´n 5.g.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05(editarPerfilForm) -> 06
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Editar perfil”.
04 El sistema muestra la pa´gina de edicio´n del perfil.
05 La prueba completa todos los campos del formulario y los envı´a.
06 El sistema reenvı´a el formulario con el mensaje: “Este campo debe tener al me-
nos 8 caracteres”.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.alias = ’prueba1’
editarPerfilForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.nuevaPassword = ’1’
editarPerfilForm.confirmacionPassword = ’1’
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editarPerfilForm.email = ’prueba@socialroute.com’
editarPerfilForm.confirmacionEmail = ’prueba@socialroute.com’
Resultados observables: En la pa´gina del perfil del usuario se puede comprobar que
no se ha producido ningu´n cambio.
Nombre: Modificacio´n del perfil introduciendo un e-mail sin arroba.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Modificacio´n del perfil cuando se produce la extensio´n 5.h.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05(editarPerfilForm) -> 06
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Editar perfil”.
04 El sistema muestra la pa´gina de edicio´n del perfil.
05 La prueba completa todos los campos del formulario y los envı´a.
06 El sistema reenvı´a el formulario con el mensaje: “Introduzca un e-mail va´lido”.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.alias = ’prueba1’
editarPerfilForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.nuevaPassword = ’12345678’
editarPerfilForm.confirmacionPassword = ’12345678’
editarPerfilForm.email = ’pruebasocialroute.com’
editarPerfilForm.confirmacionEmail = ’pruebasocialroute.com’
Resultados observables: En la pa´gina del perfil del usuario se puede comprobar que
no se ha producido ningu´n cambio.
Nombre: Modificacio´n del perfil introduciendo un caracter no alfanume´rico en el
alias.
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Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Modificacio´n del perfil cuando se produce la extensio´n 5.i.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05(editarPerfilForm) -> 06
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Editar perfil”.
04 El sistema muestra la pa´gina de edicio´n del perfil.
05 La prueba completa todos los campos del formulario y los envı´a.
06 El sistema reenvı´a el formulario con el mensaje: “Solo se permiten caracteres
alfanume´ricos”.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1?’
registroForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.alias = ’prueba1’
editarPerfilForm.password = ’12345678’
editarPerfilForm.nuevaPassword = ’12345678’
editarPerfilForm.confirmacionPassword = ’12345678’
editarPerfilForm.email = ’prueba@socialroute.com’
editarPerfilForm.confirmacionEmail = ’prueba@socialroute.com’
Resultados observables: En la pa´gina del perfil del usuario se puede comprobar que
no se ha producido ningu´n cambio.
Nombre: Borrado del perfil con e´xito.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Borrado del perfil en su escenario principal
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05 -> 06 -> 07 -> 08 -> 09
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
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02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Mi perfil”.
04 El sistema muestra la pa´gina del perfil de usuario.
05 La prueba selecciona “Eliminar perfil”.
06 El sistema pide confirmacio´n.
07 La prueba confirma la accio´n.
08 El sistema elimina la cuenta de usuario.
09 El sistema carga la pa´gina de inicio de la aplicacio´n.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
registroForm.password = ’12345678’
Resultados observables: Se puede comprobar que no es posible iniciar sesio´n con
el usuario cuya cuenta ha sido eliminada.
Nombre: Cancelacio´n del borrado de perfil.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Borrado del perfil cuando se produce la extensio´n 5.a.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05 -> 06 -> 07 -> 08
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Mi perfil”.
04 El sistema muestra la pa´gina del perfil de usuario.
05 La prueba selecciona “Eliminar perfil”.
06 El sistema pide confirmacio´n.
07 La prueba cancela la accio´n.
08 El sistema muestra la pa´gina del perfil de usuario.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’prueba1’
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registroForm.password = ’12345678’
Resultados observables: Se puede comprobar que se puede iniciar sesio´n sin pro-
blema, pues la cuenta de usuario no ha sido eliminada.
Nombre: Creacio´n de lugares de intere´s con e´xito.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el ca-
so de uso Creacio´n de lugares de intere´s en su escenario principal.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05(crearLugarInteresForm)
-> 06 -> 07
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Crear lugar de intere´s”.
04 El sistema carga una pa´gina con el formulario de creacio´n de lugares de intere´s.
05 La prueba completa los campos del formulario y los envı´a.
06 El sistema valida los campos y crea un nuevo lugar de intere´s.
07 El sistema carga la pa´gina principal de la aplicacio´n.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’rarrebola’
registroForm.password = ’incendiosdenieve’
crearLugarInteresForm.nombre = ’Castillo de Gibralfaro’
crearLugarInteresForm.direccion = ’Castillo de Gibralfaro’
crearLugarInteresForm.localidad = ’Ma´laga’
crearLugarInteresForm.descripcion = ’El castillo de Gibralfaro o alca´zar de Gi-
bralfaro es una fortificacio´n situada en la ciudad espan˜ola de Ma´laga.’
crearLugarInteresForm.horario = ’Todos los dı´as de 9:00 a 20:00’
crearLugarInteresForm.precio = ’5.00’
Resultados observables: Se puede observar que existe una pa´gina para el lugar de
intere´s creado.
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Nombre: Cancelacio´n de la creacio´n de un lugar de intere´s.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Creacio´n de lugares de intere´s cuando se produce la extensio´n *.a.
Acciones:
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Crear lugar de intere´s”.
04 El sistema carga una pa´gina con el formulario de creacio´n de lugares de intere´s.
05 La prueba selecciona “Volver”.
06 El sistema carga la pa´gina anterior, que en este caso sera´ la pa´gina principal de
la aplicacio´n.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’rarrebola’
registroForm.password = ’incendiosdenieve’
Resultados observables: Se puede comprobar que no se ha creado ningu´n lugar de
intere´s con nombre vacı´o.
Nombre: Creacio´n de lugares de intere´s sin completar los campos obligatorios.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Creacio´n de lugares de intere´s en su escenario principal.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05(crearLugarInteresForm)
-> 06
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Crear lugar de intere´s”.
04 El sistema carga una pa´gina con el formulario de creacio´n de lugares de intere´s.
05 La envı´a el formulario vacı´o.
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06 El sistema reenvı´a el formulario indicando los campos que son obligatorios.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’rarrebola’
registroForm.password = ’incendiosdenieve’
crearLugarInteresForm.nombre = ”
crearLugarInteresForm.direccion = ”
crearLugarInteresForm.localidad = ”
crearLugarInteresForm.descripcion = ”
crearLugarInteresForm.horario = ”
crearLugarInteresForm.precio = ”
Resultados observables: Se puede comprobar que no se ha creado ningu´n lugar de
intere´s con el nombre vacı´o.
Nombre: Creacio´n de lugares de intere´s ya existentes.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Creacio´n de lugares de intere´s en su escenario principal.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05(crearLugarInteresForm)
-> 06
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona “Crear lugar de intere´s”.
04 El sistema carga una pa´gina con el formulario de creacio´n de lugares de intere´s.
05 La prueba completa los campos del formulario y los envı´a.
06 El sistema reenvı´a el formulario con el mensaje “El lugar de intere´s ya existe”.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’rarrebola’
registroForm.password = ’incendiosdenieve’
crearLugarInteresForm.nombre = ’Castillo de Gibralfaro’
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crearLugarInteresForm.direccion = ’Castillo de Gibralfaro’
crearLugarInteresForm.localidad = ’Ma´laga’
crearLugarInteresForm.descripcion = ’El castillo de Gibralfaro o alca´zar de Gi-
bralfaro es una fortificacio´n situada en la ciudad espan˜ola de Ma´laga.’
crearLugarInteresForm.horario = ’Todos los dı´as de 9:00 a 20:00’
crearLugarInteresForm.precio = ’5.00’
Resultados observables:Se puede comprobar que no se ha creado el lugar de in-
tere´s por duplicado y que tampoco se han modificado sus campos.
Nombre: Modificacio´n de lugares de intere´s con e´xito.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el ca-
so de uso Modificacio´n de lugares de intere´s en su escenario principal.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 ->02 -> 03(busquedaForm) -> 04 -> 05 -> 06 ->
07 -> 08 -> 09(editarLugarInteresForm) -> 10 -> 11
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba introduce un para´metro de bu´squeda y lo envı´a.
04 El sistema muestra un listado de coincidencias.
05 La prueba selecciona un lugar de intere´s.
06 El sistema muestra la pa´gina del lugar de intere´s.
07 La prueba selecciona la opcio´n “Editar”.
08 El sistema carga una pa´gina con el formulario de modificacio´n de lugares de
intere´s.
09 La prueba completa los campos del formulario y los envı´a.
10 El sistema valida los cambios y los guarda.
11 El sistema carga la pa´gina principal de la aplicacio´n.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’rarrebola’
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registroForm.password = ’incendiosdenieve’
busquedaForm.valor = ’Castillo de Gibralfaro’
editarLugarInteresForm.descripcion = ’Descripcio´n’
editarLugarInteresForm.horario = ’Horario’
editarLugarInteresForm.precio = ’2’
Resultados observables: En la pa´gina del lugar de intere´s se puede observar que
los datos relativos a la descripcio´n, horario y precio.
Nombre: Cancelacio´n de la modificacio´n de lugares de intere´s
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Modificacio´n de lugares de intere´s cuando se produce la extensio´n *.a.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 ->02 -> 03(busquedaForm) -> 04 -> 05 -> 06 ->
07 -> 08 -> 09 -> 10
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba introduce un para´metro de bu´squeda y lo envı´a.
04 El sistema muestra un listado de coincidencias.
05 La prueba selecciona un lugar de intere´s.
06 El sistema muestra la pa´gina del lugar de intere´s.
07 La prueba selecciona la opcio´n “Editar”.
08 El sistema carga una pa´gina con el formulario de modificacio´n de lugares de
intere´s.
09 La prueba selecciona “Volver”.
10 El sistema carga la pa´gina anterior.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’rarrebola’
registroForm.password = ’incendiosdenieve’
busquedaForm.valor = ’Castillo de Gibralfaro’
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Resultados observables: En la pa´gina del lugar de intere´s se puede comprobar que
no se ha producido ningu´n cambio.
Nombre: Modificacio´n de lugares de intere´s sin completar campos obligatorios.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Modificacio´n de lugares de intere´s en su escenario principal.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 ->02 -> 03(busquedaForm) -> 04 -> 05 -> 06 ->
07 -> 08 -> 09(editarLugarInteresForm) -> 10
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba introduce un para´metro de bu´squeda y lo envı´a.
04 El sistema muestra un listado de coincidencias.
05 La prueba selecciona un lugar de intere´s.
06 El sistema muestra la pa´gina del lugar de intere´s.
07 La prueba selecciona la opcio´n “Editar”.
08 El sistema carga una pa´gina con el formulario de modificacio´n de lugares de
intere´s.
09 La prueba envı´a el formulario vacı´o.
10 El sistema reenvı´a el formulario indicando los campos que son obligatorios..
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’rarrebola’
registroForm.password = ’incendiosdenieve’
busquedaForm.valor = ’Castillo de Gibralfaro’
editarLugarInteresForm.descripcion = ”
editarLugarInteresForm.horario = ”
editarLugarInteresForm.precio = ”
Resultados observables: En la pa´gina del lugar de intere´s se puede comprobar que
no se ha producido ningu´n cambio.
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Nombre: Valoracio´n de rutas con e´xito.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Valoracio´n de rutas en su escenario principal.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03(busquedaForm) -> 04 -> 05 -> 06 ->
07(valoracionForm) -> 08
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba introduce un para´metro de bu´squeda y lo envı´a.
04 El sistema muestra un listado de coincidencias.
05 La prueba selecciona una ruta.
06 El sistema muestra la pa´gina de informacio´n de la ruta.
07 La prueba completa el formulario de valoracio´n y lo envı´a.
08 El sistema muestra la pa´gina de informacio´n de la ruta con el nuevo comentario.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’rarrebola’
registroForm.password = ’incendiosdenieve’
busquedaForm.valor = ’Flandes’
valoracionForm.puntuacion = ’9’
valoracionForm.comentario = ’Comentario de la ruta’
Resultados observables: En la pa´gina de informacio´n de la ruta se puede observar el
nuevo comentario y se puede comprobar que la puntuacio´n de la misma ha cambiado.
Nombre: Valoracio´n de rutas sin completar los campos obligatorios.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema Valoracio´n
de rutas cuando se produce la extensio´n 3.a.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03(busquedaForm) -> 04 -> 05 -> 06 ->
07(valoracionForm) -> 08
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
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01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba introduce un para´metro de bu´squeda y lo envı´a.
04 El sistema muestra un listado de coincidencias.
05 La prueba selecciona una ruta.
06 El sistema muestra la pa´gina de informacio´n de la ruta.
07 La prueba completa el formulario de valoracio´n y lo envı´a.
08 El sistema muestra reenvı´a el formulario indicando que se deben completar los
campos obligatorios.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’rarrebola’
registroForm.password = ’incendiosdenieve’
busquedaForm.valor = ’Flandes’
valoracionForm.puntuacion = ”
valoracionForm.comentario = ”
Resultados observables: En la pa´gina de informacio´n de la ruta se puede ver que no
se ha an˜adido ningu´n comentario y que la valoracio´n de la misma no ha cambiado.
Nombre: Borrado de valoraciones de rutas correcto.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Borrado de valoraciones de rutas en su escenario principal
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03(busquedaForm) -> 04 -> 05 -> 06 ->
07 -> 08 -> 09 -> 10
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba introduce un para´metro de bu´squeda y lo envı´a.
04 El sistema muestra un listado de coincidencias.
05 La prueba selecciona una ruta.
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06 El sistema muestra la pa´gina de informacio´n de la ruta.
07 La prueba selecciona la opcio´n “Eliminar comentario”.
08 El sistema pide confirmacio´n.
09 La prueba confirma la accio´n.
10 El sistema muestra la pa´gina de informacio´n de la ruta sin la valoracio´n.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’rarrebola’
registroForm.password = ’incendiosdenieve’
busquedaForm.valor = ’Flandes’
Resultados observables: En la pa´gina de informacio´n de la ruta se puede observar
que se ha eliminado el comentario y que la puntuacio´n de la ruta ha cambiado.
Nombre: Cancelacio´n del borrado de valoraciones de rutas.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Borrado de valoraciones de rutas en su escenario principal
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03(busquedaForm) -> 04 -> 05 -> 06 ->
07 -> 08 -> 09 -> 10
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba introduce un para´metro de bu´squeda y lo envı´a.
04 El sistema muestra un listado de coincidencias.
05 La prueba selecciona una ruta.
06 El sistema muestra la pa´gina de informacio´n de la ruta.
07 La prueba selecciona la opcio´n “Eliminar comentario”.
08 El sistema pide confirmacio´n.
09 La prueba cancela la accio´n.
10 El sistema muestra la pa´gina de informacio´n de la ruta con la valoracio´n.
Valores de prueba:
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registroForm.alias = ’rarrebola’
registroForm.password = ’incendiosdenieve’
busquedaForm.valor = ’Flandes’
Resultados observables: En la pa´gina de informacio´n de la ruta se puede observar
el comentario y que la puntuacio´n de la ruta no ha cambiado.
Los casos de prueba relativos a las valoraciones de lugares de intere´s (ya sea creacio´n
o borrado) sera´n muy similares a los casos de prueba relativos a las valoraciones de
rutas (creacio´n y borrado), por lo que no van a ser especificados.
Nombre: Bu´squeda de lugares de intere´s exitosa.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Bu´squeda de lugares de intere´s en su escenario principal.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03(busquedaForm) -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba introduce el para´metro de bu´squeda y lo envı´a.
04 El sistema muestra en una pa´gina el listado de coincidencias.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’rarrebola’
registroForm.password = ’incendiosdenieve’
busquedaForm.valor = ’Manneken Pis’
Resultados observables: En la pa´gina en la que se muestran los resultados de la
bu´squeda se puede observar que hay al menos un lugar de intere´s que contiene la
cadena ’Manneken Pis’.
Nombre: Bu´squeda de lugares de intere´s con para´metro de bu´squeda vacı´o.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Bu´squeda de lugares de intere´s cuando se produce la extensio´n 1.a.
Acciones:00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03(busquedaForm) -> 04
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00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba envı´a el formulario de bu´squeda vacı´o.
04 El sistema permanece en la pa´gina principal de la aplicacio´n.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’rarrebola’
registroForm.password = ’incendiosdenieve’
busquedaForm.valor = ”
Resultados observables: El sistema no realiza ninguna bu´squeda si los para´metros
de la misma esta´n vacı´os.
Nombre: Bu´squeda de lugares de intere´s sin coincidencias.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Bu´squeda de lugares de intere´s cuando se produce la extensio´n 1.b.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03(busquedaForm) -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba introduce el para´metro de bu´squeda y lo envı´a.
04 El sistema muestra en la pa´gina de bu´squeda un mensaje indicando que no se
han encontrado coincidencias.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’rarrebola’
registroForm.password = ’incendiosdenieve’
busquedaForm.valor = ’asdfa’
Resultados observables: En la pa´gina de bu´squeda no se muestra ningu´n lugar de
intere´s.
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Nombre: An˜adido de lugares de intere´s a dı´as con e´xito.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el ca-
so de uso An˜adido de lugares de intere´s a dı´as en su escenario principal.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05 -> 06 -> 07(buscarLuga-
rInteresForm) -> 08 -> 09 -> 10 -> 11
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona una ruta de entre las que se muestran en la pantalla prin-
cipal.
04 El sistema muestra la pa´gina de la ruta.
05 La prueba selecciona un dı´a.
06 El sistema muestra la pa´gina del dı´a.
07 La prueba completa el formulario de bu´squeda de lugares de intere´s y lo envı´a.
08 El sistema muestra un listado de lugares de intere´s.
09 La prueba selecciona uno de los lugares de intere´s y selecciona “An˜adir”.
10 El sistema an˜ade el lugar de intere´s al dı´a.
11 El sistema muestra la pa´gina del dı´a.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’rarrebola’
registroForm.password = ’incendiosdenieve’
buscarLugarInteresForm.localidad = ’Amberes’
Resultados observables: En la pa´gina del dı´a se puede comprobar que se ha an˜adi-
do el lugar de intere´s a la lista de lugares de intere´s. Tambie´n se puede comprobar
que el lugar de intere´s se ha an˜adido al mapa.
Nombre: An˜adido de lugares de intere´s a dı´as con la bu´squeda vacı´a.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el ca-
so de uso An˜adido de lugares de intere´s a dı´as cuando se produce la extensio´n 5.a.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05 -> 06 -> 07(buscarLuga-
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rInteresForm) -> 08
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona una ruta de entre las que se muestran en la pantalla prin-
cipal.
04 El sistema muestra la pa´gina de la ruta.
05 La prueba selecciona un dı´a.
06 El sistema muestra la pa´gina del dı´a.
07 La prueba envı´a el formulario de bu´squeda de lugares de intere´s vacı´o.
08 El sistema no hace nada.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’rarrebola’
registroForm.password = ’incendiosdenieve’
buscarLugarInteresForm.localidad = ”
Resultados observables: No se ha an˜adido ningu´n lugar de intere´s al dı´a.
Nombre: Borrado de lugares de intere´s en dı´as con e´xito.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Borrado de lugares de intere´s en dı´as en su escenario principal
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05 -> 06 -> 07 -> 08 -> 09
-> 10 -> 11
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona una ruta de entre las que se muestran en la pantalla prin-
cipal.
04 El sistema muestra la pa´gina de la ruta.
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05 La prueba selecciona un dı´a.
06 El sistema muestra la pa´gina del dı´a.
07 La prueba selecciona “Eliminar lugar de intere´s”.
08 El sistema pide confirmacio´n.
09 La prueba confirma la accio´n.
10 El sistema elimina el lugar de intere´s del dı´a.
11 El sistema muestra la pa´gina del dı´a sin el lugar de intere´s.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’rarrebola’
registroForm.password = ’incendiosdenieve’
Resultados observables: En la pa´gina del dı´a se puede observar que se ha eliminado
un lugar de intere´s. En el mapa tampoco se mostrara´ el lugar de intere´s.
Nombre: Cancelacio´n del borrado de lugares de intere´s en dı´as.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento del sistema en el caso
de uso Borrado de lugares de intere´s en dı´as en su extensio´n 7.a.
Acciones: 00(registroForm) -> 01 -> 02 -> 03 -> 04 -> 05 -> 06 -> 07 -> 08 -> 09
-> 10
00 La prueba carga la pa´gina de inicio, introduce los datos de una cuenta de usuario
y los envı´a.
01 El sistema verifica los datos de la cuenta de usuario.
02 El sistema muestra la pa´gina principal de la aplicacio´n.
03 La prueba selecciona una ruta de entre las que se muestran en la pantalla prin-
cipal.
04 El sistema muestra la pa´gina de la ruta.
05 La prueba selecciona un dı´a.
06 El sistema muestra la pa´gina del dı´a.
07 La prueba selecciona “Eliminar lugar de intere´s”.
08 El sistema pide confirmacio´n.
09 La prueba confirma la accio´n.
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11 El sistema muestra la pa´gina del dı´a con el lugar de intere´s.
Valores de prueba:
registroForm.alias = ’rarrebola’
registroForm.password = ’incendiosdenieve’
Resultados observables: En la pa´gina del dı´a se puede observar que el lugar de
intere´s no se ha eliminado y que permanece en el mapa.
Nombre: Recuperacio´n de la contrasen˜a con e´xito.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento el sistema en el caso
de uso Recuperacio´n de la contrasen˜a en su escenario principal.
Acciones: 00 -> 01 -> 02(recuperarContrasen˜aForm) -> 03 -> 04
00 La prueba carga la pa´gina de inicio y selecciona la opcio´n de recuperar la con-
trasen˜a.
01 El sistema muestra el formulario para la recuperacio´n de la contrasen˜a.
02 La prueba introduce los datos para la recuperacio´n de la contrasen˜a y los envı´a.
03 El sistema genera una nueva contrasen˜a para la cuenta indicada.
04 El sistema redirige al usuario a la pa´gina de inicio de la aplicacio´n.
Valores de prueba:
recuperarContrasen˜aForm.email = ’rocarrpas@uma.es’
Resultados observables: En caso de intentar iniciar sesio´n con la antigua contra-
sen˜a, el sistema lanzara´ un mensaje de error.
Nombre: Recuperacio´n de la contrasen˜a con los campos obligatorios vacı´os.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento el sistema en el caso
de uso Recuperacio´n de la contrasen˜a cuando se produce la extensio´n 3.a.
Acciones: 00 -> 01 -> 02(recuperarContrasen˜aForm) -> 03
00 La prueba carga la pa´gina de inicio y selecciona la opcio´n de recuperar la con-
trasen˜a.
01 El sistema muestra el formulario para la recuperacio´n de la contrasen˜a.
02 La prueba envı´a el formulario de recuperacio´n de la contrasen˜a vacı´o.
03 El sistema reenvı´a el formulario indicando los campos que son obligatorios.
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Valores de prueba:
recuperarContrasen˜aForm.email = “”
Resultados observables:
Nombre: Recuperacio´n de la contrasen˜a introduciendo un e-mail que no se ha
registrado en el sistema.
Objetivo: En este caso de prueba se verifica el comportamiento el sistema en el caso
de uso Recuperacio´n de la contrasen˜a cuando se produce la extensio´n 3.b.
Acciones: 00 -> 01 -> 02(recuperarContrasen˜aForm) -> 03
00 La prueba carga la pa´gina de inicio y selecciona la opcio´n de recuperar la con-
trasen˜a.
01 El sistema muestra el formulario para la recuperacio´n de la contrasen˜a.
02 La prueba introduce los datos para la recuperacio´n de la contrasen˜a y los envı´a.
03 El sistema reenvı´a el formulario con el mensaje “No existen usuarios con el email
indicado”.
Valores de prueba:
recuperarContrasen˜aForm.email = ’rocioarrebola95@uma.es’
Resultados observables:
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C.1. Introduccio´n
Social Route es una aplicacio´n web ideada para que los usuarios puedan compartir
sus experiencias a la hora de viajar, pudiendo las rutas turı´sticas que han hecho de
modo que el resto de usuarios puedan suscribirse a las mismas y seguirlas.
El objetivo principal de Social Route es ahorrar tiempo a sus usuarios, que ya no
tendra´n que perder dı´as planeando sus viajes.
C.2. Instalacio´n
C.2.1. Requisitos del sistema
Al no estar alojada en la web, para poder ejecutar Social Route sera´ necesario tener
el directorio con el proyecto en el equipo que desee ejecutar la aplicacio´n, adema´s, se
pide tener instalado:
◦ Python 3.4
◦ Django 1.10.6
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C.2.2. Instalacio´n
La aplicacio´n no necesita una instalacio´n como tal, sino que sera´ suficiente con ejecu-
tar el siguiente comando en la consola del equipo:
\socialroute > python manage.py runserver
Hay que tener en cuenta que este comando debe ejecutarse dentro del directorio que
contiene el proyecto, es decir, el directorio socialroute.
Una vez ejecutado este comando bastara´ con abrir el navegador y acceder a la direc-
cio´n http://127.0.0.1:8000/.
C.3. Funcionalidades
El usuario podra´ realizar las siguientes acciones.
C.3.1. Crear cuenta
Para crear una cuenta, sera´ necesario hacer click en el enlace ¿No tienes cuenta?
Regı´strate C.1.
Figura C.1: Registro de usuario. Paso 1. Pa´gina de inicio.
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Este enlace redirigira´ a una pa´gina con el formulario de registro del usuario. Es nece-
sario completar todos los campos del formulario. Una vez completados, es necesario
pulsar Registrarse C.2.
Figura C.2: Registro de usuario. Paso 2. Pa´gina de registro.
C.3.2. Recuperar la contrasen˜a
Para recuperar la contrasen˜a sera´ necesario hacer click en el enlace He olvidado mi
contrasen˜aC.3.
Figura C.3: Recuperar la contrasen˜a. Paso 1. Pa´gina de inicio.
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Este enlace redirigira´ a la pa´gina de recuperacio´n de la contrasen˜a, en la que sera´
necesario indicar el e-mail asociado a la cuenta de usuario y enviarlo. Esto enviara´ la
nueva contrasen˜a al e-mail indicado C.4.
Figura C.4: Recuperar la contrasen˜a. Paso 2. Pa´gina de recuperacio´n de la contra-
sen˜a.
C.3.3. Iniciar sesio´n
Para el inicio de sesio´n bastara´ con completar el formulario de la pa´gina de inicio y
seleccionar Iniciar sesio´n C.5.
Figura C.5: Iniciar sesio´n. Paso 1. Pa´gina principal.
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C.3.4. Cerrar sesio´n
Para cerrar sesio´n sera´ suficiente con seleccionar Cerrar sesio´n en el Dropdown de la
barra de navegacio´n en cualquier pa´gina de la aplicacio´n C.6.
Figura C.6: Cerrar sesio´n.
C.3.5. Crear una ruta
Existen dos maneras de crear una ruta:
1. Seleccionando Crear una nueva ruta en la pa´gina principal C.7.
2. Seleccionando Crear ruta en el Dropdown de la barra de navegacio´n en cualquier
pa´gina de la aplicacio´n C.8.
Sea cual sea la opcio´n elegida, se abrira´ la pa´gina de creacio´n de la ruta, en la que se
mostrara´ un formulario que se completara´ segu´n se estime conveniente y se pulsara´
Guardar C.9.
C.3.6. Editar una ruta
Para editar una ruta se seleccionara´ la opcio´n Editar en la pa´gina de la ruta C.10.
Tras seleccionar Editar, se abrira´ la pa´gina de edicio´n de la ruta, que sera´ similar a la
pa´gina de creacio´n de la misma. En ella se hacen los cambios pertinentes y, una vez
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Figura C.7: Crear ruta. Paso 1.a. Pantalla principal
Figura C.8: Crear ruta. Paso 1.b. Pantalla principal
hechos, se selecciona Guardar C.11.
C.3.7. Borrar una ruta
Para borrar una ruta se seleccionara´ la opcio´n Borrar en la pa´gina de la ruta C.12.
Tras seleccionar la opcio´n borrar el sistema pedira´ que se confirme la accio´n C.13.
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Figura C.9: Crear ruta. Paso 2. Formulario de creacio´n de la ruta.
Figura C.10: Editar ruta. Paso 1. Pa´gina de ruta
C.3.8. Crear un dı´a
Para crear un dı´a se seleccionara´ la opcio´n An˜adir dı´a en la pa´gina de la ruta C.14.
Tras seleccionar An˜adir dı´a se abrira´ la pa´gina de creacio´n del dı´a. En ella se cumpli-
mentan los campos y se selecciona Guardar C.15.
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Figura C.11: Editar ruta. Paso 2. Pa´gina de edicio´n de ruta
Figura C.12: Borrar ruta. Paso 1. Pa´gina de ruta
Figura C.13: Borrar ruta. Paso 2. Confirmacio´n de la accio´n
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Figura C.14: Crear dı´a. Paso 1. Pa´gina de ruta
Figura C.15: Crear dı´a. Paso 2. Pa´gina de creacio´n del dı´a
C.3.9. Editar un dı´a
Para editar un dı´a se seleccionara´ la opcio´n Editar en la pa´gina de informacio´n del dı´a
C.16.
Tras seleccionar Editar se abrira´ la pa´gina de edicio´n del dı´a. En ella se modifican los
campos que se estimen necesarios y se selecciona Guardar C.17.
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Figura C.16: Editar dı´a. Paso 1. Pa´gina de dı´a
Figura C.17: Editar dı´a. Paso 2. Pa´gina de edicio´n del dı´a
C.3.10. An˜adir un lugar de intere´s a un dı´a
Para an˜adir un lugar de intere´s de un dı´a se introducira´ el nombre de una ciudad en
el campo de bu´squeda que hay en la pa´gina del dı´a y se seleccionara´ el boto´n con el
sı´mbolo de la lupa C.18.
La pa´gina cargara´ un listado con los lugares de intere´s de la ciudad buscada. Se
seleccionara´n aquellos que se quieran an˜adir y se pulsara´ An˜adir C.19.
Los lugares de intere´s an˜adidos se mostrara´n en la pa´gina del dı´a C.20.
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Figura C.18: An˜adir lugar de intere´s a dı´a. Paso 1. Pa´gina de dı´a
Figura C.19: An˜adir lugar de intere´s a dı´a. Paso 2. Pa´gina de dı´a
Figura C.20: An˜adir lugar de intere´s a dı´a. Paso 3. Pa´gina de dı´a
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C.3.11. Quitar un lugar de intere´s de un dı´a
Para quitar un lugar de intere´s de un dı´a habra´ que pulsar el boto´n con el sı´mbolo X
que hay al lado del lugar de intere´s que se desea quitar C.21.
Figura C.21: Quitar lugar de intere´s de dı´a. Paso 1. Pa´gina de dı´a
Tras pulsar el boto´n con el sı´mbolo X, es necesario confirmar la accio´n C.22.
Figura C.22: Quitar lugar de intere´s de dı´a. Paso 2. Pa´gina de dı´a
C.3.12. Borrar un dı´a
Para eliminar un dı´a habra´ que seleccionar Borrar en la pa´gina del dı´a C.23.
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Figura C.23: Borrar dı´a. Paso 1. Pa´gina de dı´a
Tras seleccionar Borrar sera´ necesario confirmar la accio´n C.24.
Figura C.24: Borrar dı´a. Paso 2. Pa´gina de dı´a
C.3.13. Crear un lugar de intere´s
Es posible crear un lugar de intere´s desde cualquier pa´gina de la aplicacio´n, para ello
se seleccionara´ Crear ruta en el Dropdown de la barra de navegacio´n C.25.
Tras seleccionar Crear lugar de intere´s se abrira´ la pa´gina de creacio´n del lugar de
intere´s. En ella se cumplimentara´n los campos y se seleccionara´ Guardar C.26.
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Figura C.25: Crear lugar de intere´s. Paso 1. Pa´gina principal
Figura C.26: Crear lugar de intere´s. Paso 2. Pa´gina de creacio´n del lugar de intere´s
C.3.14. Editar un lugar de intere´s
Para editar un lugar de intere´s se seleccionara´ la opcio´n Editar en la pa´gina del lugar
de intere´s C.27.
Tras seleccionar Editar se abrira´ la pa´gina de edicio´n del lugar de intere´s. En ella se
modificara´n los campos que se estimen necesarios y se seleccionara´ Guardar ??.
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Figura C.27: Editar lugar de intere´s. Paso 1. Pa´gina de lugar de intere´s
Figura C.28: Editar lugar de intere´s. Paso 2. Pa´gina de edicio´n del lugar de intere´s
C.3.15. Bu´squeda
Para realizar bu´squedas bastara´ con introducir algu´n para´metro de bu´squeda en el
formulario que hay en la barra de navegacio´n y pulsar el boto´n con el sı´mbolo de la
lupa C.29.
C.3.16. Seguir una ruta
Para seguir una ruta bastara´ con pulsar el boto´n Seguir en la pa´gina de la ruta C.30.
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Figura C.29: Bu´squeda. Pa´gina principal
Figura C.30: Seguir una ruta. Pa´gina de ruta
C.3.17. Dejar de seguir una ruta
Para dejar de seguir una ruta bastara´ con pulsar el boto´n Dejar de seguir en la pa´gina
de la ruta C.31.
C.3.18. Seguir a un usuario
Para seguir a un usuario bastara´ con pulsar el boto´n Seguir en la pa´gina del usuario
C.32.
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Figura C.31: Dejar de seguir una ruta. Pa´gina de ruta
Figura C.32: Seguir a un usuario. Pa´gina de usuario
C.3.19. Dejar de seguir un usuario
Para dejar de seguir a un usuario bastara´ con pulsar el boto´n Dejar de seguir en la
pa´gina del usuario C.33.
C.3.20. Valorar una ruta
Para valorar una ruta bastara´ con completar el formulario que hay en la pa´gina de la
misma y seleccionar Valorar C.34.
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Figura C.33: Dejar de seguir a un usuario. Pa´gina de usuario
Figura C.34: Valorar una ruta. Pa´gina de ruta
C.3.21. Borrar la valoracio´n de una ruta
Para borrar la valoracio´n de una ruta habra´ que seleccionar Borrar, justo debajo de la
valoracio´n hecha C.35.
Tras seleccionar Borrar sera´ necesario confirmar la accio´n C.36.
C.3.22. Valorar un lugar de intere´s
Para valorar un lugar de intere´s bastara´ con completar el formulario que hay en la
pa´gina del mismo y seleccionar Valorar C.37.
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Figura C.35: Borrar la valoracio´n de una ruta. Paso 1. Pa´gina de ruta
Figura C.36: Borrar la valoracio´n de una ruta. Paso 2. Pa´gina de ruta
C.3.23. Borrar la valoracio´n de un lugar de intere´s
Para borrar la valoracio´n de un lugar de intere´s habra´ que seleccionar Borrar, justo
debajo de la valoracio´n hecha C.38.
Tras seleccionar Borrar sera´ necesario confirmar la accio´n C.39.
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Figura C.37: Valorar una ruta. Pa´gina de lugar de intere´s
Figura C.38: Borrar la valoracio´n de un lugar de intere´s. Paso 1. Pa´gina de lugar de
intere´s
C.3.24. Editar perfil de usuario
Existen dos maneras posibles de editar el perfil:
1. Seleccionando Editar perfil en la pa´gina del perfil de usuario C.40.
2. Seleccionando Editar perfil en el Dropdown de la barra de navegacio´n en cual-
quier pa´gina de la aplicacio´n C.41.
Sea cual sea la opcio´n elegida, se abrira´ la pa´gina de edicio´n de perfil, en la que se
mostrara´ un formulario que se modificara´ segu´n se estime conveniente y se pulsara´
Guardar C.42.
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Figura C.39: Borrar la valoracio´n de un lugar de intere´s. Paso 2. Pa´gina de lugar de
intere´s
Figura C.40: Editar perfil de usuario. Paso 1.a. Pa´gina del perfil de usuario
C.3.25. Eliminar perfil de usuario
Para eliminar el perfil de usuario habra´ que seleccionar Eliminar perfil en la pa´gina del
perfil de usuario C.43.
Tras seleccionar Eliminar perfil sera´ necesario confirmar la accio´n C.44.
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Figura C.41: Editar perfil de usuario. Paso 1.b. Pa´gina principal
Figura C.42: Editar perfil de usuario. Paso 2. Pa´gina de edicio´n del perfil de usuario
Figura C.43: Eliminar perfil de usuario. Paso 1. Pa´gina de perfil de usuario
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Figura C.44: Eliminar perfil de usuario. Paso 2. Pa´gina de perfil de usuario
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